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SISTEMA DE GESTION DE TALENTO HUMANO Y CANINO PARA EL 
GRUPO DE INTERVENCIÓN Y RESACATE (GIR) DE LA POLICÍA 
NACIONAL. 
 
El desarrollo, implementación e implantación del sistema, consistió en 
automatizar el proceso manual de registro de los datos personales, de los 
familiares y las actividades realizadas por cada uno de los miembros del 
GIR, para lo cual se realizó el levantamiento de requerimientos, definición 
de procesos  en base a reuniones de trabajo conjuntas con el personal 
designado por el GIR. Como resultado de las reuniones se decide realizar 
la construcción de los módulos: Recursos Humanos, Recursos Caninos, 
Operatividad, Orden del Cuerpo-Parte Diario y Reportes. El sistema 
desarrollado permite administrar la ficha personal, permitiendo al jefe de 
Recursos Humanos hacer un seguimiento de las actividades que realizan 
tanto el personal civil como policial en cada una de las bases (Quito, 
Guayaquil, Cuenca y Manta), medir la operatividad de los comandos, 
llevar un control diario de las diferentes designaciones mediante el orden 
del cuerpo y parte diario. Permitirá también  al jefe de Recursos Caninos  
llevar  el control  de las actividades en las que han sido participes los 
canes, su entrenamiento  y designación de guías. Pone a disposición del 
personal administrativo consultas y reportes a nivel nacional.  
 
DESCRIPTORES: 
SISTEMA INTEGRAL PARA DEL GRUPO DE INTERVENCIÓN Y 
RESCATE/ ORDEN DEL CUERPO POLICIAL/ OPERATIVIDAD 
POLICIAL/ DESIGNACIONES POLICIALES/ NOMBRAMIENTOS 





MANAGEMENT SYSTEM FOR CANINE AND HUMAN TALENT GROUP 
INTERVENTION AND RESACATE (GIR) NATIONAL POLICE.  
 
The development, implementation and deployment of the system 
consisted of automate the manual process of registration of personal data, 
family and the activities of each of the members of the GIR, for which the 
requirements gathering was held definition of processes based on joint 
workshops with staff designated by the GIR. As a result of the meetings is 
decided to build modules: Human Resources, Resources Canine, 
Operability, Order of Body-Part Diary and Reports. The developed system 
allows users to manage personal record, allowing the head of human 
resources to monitor their activities both civilians and police in each of the 
bases (Quito, Guayaquil, Cuenca and Manta), measure the operation of 
the command, control journaling different designations by the order of 
body and part diary. Also allow the head of Canine Resources will keep 
track of the activities that have been participants the dogs, their training 
and designation guide. Staff provides administrative queries and reports   






INTEGRAL SYSTEM GROUP INTERVENTION AND RESCUE / ORDER 
OF POLICE BODY/ POLICE OPERATIVITY/ POLICE DESIGNATIONS/ 














La gestión de Recursos humanos en una organización es un pilar muy 
importante que forma parte de la estructura de creación de valor. Velar por 
la calidad de selección de personal, su entrenamiento y gestión de 
competencias, promociones y ascensos, es una labor que finalmente 
determina el clima laboral para que la ventaja competitiva se convierta en 
una ventaja comparativa frente a la competencia. 
El GIR, institución de élite, sólida, responsable y eficaz, integrada con un 
comprometido grupo de trabajo que no solo incluye personal profesional 
sino también caninos adiestrados que están siempre dispuestos a servir a 
la sociedad sin importar cuán compleja y peligrosa sea su labor, es así 
que el sistema de Gestión de Talento Humano y Canino velará por la 
calidad de la selección del personal, su entrenamiento, promociones, 
ascensos, capacitación, nombramientos, méritos, etc.  
Es una labor que finalmente determina el clima laboral para que la ventaja 
competitiva se convierta en una ventaja comparativa frente a la 
competencia, para el desarrollo integral del país, a fin de enfrentar con 
éxito los retos del futuro. 
Entre las necesidades más urgentes que presenta el GIR, es el desarrollo 
de un sistema de Gestión de Talento Humano y Canino con herramientas 
necesarias para erradicar los problemas más comunes en cuanto a los 
procesos de adjudicación de información que permita llevar un mejor 
seguimiento de las actividades que realizan cada uno de los miembros 
policiales y civiles que conforman el GIR. 
El sistema de Gestión de Talento Humano y Canino, es una herramienta 
que se desplegará  a través de la web, la misma que podrá ser 







1. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 
1.1. Planteamiento del Problema 
En la actualidad, varias empresas han tenido que realizar un 
cambio de procesos de forma manual a automática debido a que 
el rendimiento de trabajo se encuentra afectado. 
Por tal razón una de las necesidades más evidentes que presenta 
el GIR es la elaboración de un sistema de Gestión de Talento 
Humano y Canino rápido y eficaz que permita a la institución 
introducir, organizar y hacer uso de la información para llevar un 
control sistematizado de las labores que llevan a cabo cada uno de 
los miembros tanto personal policial, civil y canino del GIR a nivel 
nacional.  
El Departamento de Recursos Humanos se encarga de llevar el 
registro de los datos personales y de los familiares de cada uno de  
los miembros del GIR, así como llevar un registro de cada una las 
actividades realizadas, entre las cuales tenemos: Nombramientos, 
Designaciones, Asensos, Descansos Médicos, Salidas al Exterior, 
Pases, Seguridades, Permisos, Méritos, Deméritos, Licencias, 
Evaluaciones, Servicios en el Gir, Tallas, Asuntos Varios, 
Subsistes, Estudios, Operatividad, Orden del Cuerpo, Parte Diario, 
entre otros, todo se lo hace manualmente lo cual requiere de 
tiempo y esfuerzo. 
Para medir la Operatividad se debe pedir al Departamento de 
Operaciones el número de operativos y el tipo de operativo en los 
que han participado los miembros del Gir, y elaborar el reporte 
respectivo de forma manual. Dichas estadísticas se encuentran 
archivadas en archivos físicos. 
El Departamento de Recursos Caninos se encarga de llevar el 




control de los pases y ficha médica proceso que se realiza 
manualmente. 
Todo este proceso se realiza de forma manual en las cuatro bases: 
Quito, Guayaquil, Cuenta y Manta. 
1.2. Formulación del Problema 
¿Cuál es la incidencia de no administrar y gestionar de manera 
adecuada los Recursos Humanos y Caninos del grupo de 
Intervención y Rescate (GIR)? 
Los Departamento de Recursos Humanos y Caninos del GIR no 
cuenta con un sistema que permita realizar los procesos expuestos 
anteriormente de   manera sistemática y organizada, por tal motivo 
impide llevar un control adecuado de la rotación del personal, de 
las actividades realizadas por los miembros policiales y civiles del 
GIR. 
Tomando en cuenta el  manejo de los datos como lo es: el registro 
de datos personales y sus familiares del personal civil y policial, el 
módulo de Recursos Humanos y Caninos del Grupo de 
Intervención y Rescate (GIR) de la Policía Nacional, la cual se 
realiza de forma manual, el objetivo es automatizar estos procesos 
de forma clara, confiable, veraz y oportuna para el 
desenvolvimiento eficaz de la Institución. 
De tal manera que se trata de realizar un estudio a fondo sobre la 
necesidad de llevar a cabo dicho sistema, para erradicar los 
procesos manuales y llevar un mejor control de la entidad 
organizacional. 
Con el análisis de requerimientos se puede destacar la falta de 
información completa de cada miembro del GIR, los pases a las 
diferentes bases (Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta), el 




actividades como son: seguridad a Mandatarios, guías caninos, 
negociadores, antisecuestro, etc. 
El sistema de Gestión de Talento Humano y Canino tendrá un 
módulo de Recursos Humanos, el módulo de Recursos Caninos, 
Operatividad, Orden del Cuerpo y Parte Diario y el módulo de 
Reportes. 
El sistema desplegará los módulos mencionados con un óptimo 
acceso a los datos, mediante una interfaz amigable que tenga la 
capacidad de realizar operaciones sobre la base de datos como es 
la inserción, actualización y consulta de datos parametrizable, de 
tal forma que la información esté actualizada y registrada para un 
mejor control de los procesos, que ofrezcan consultas de acuerdo a 
la necesidad del usuario. 
El sistema será un plan práctico que permitirá gestionar de manera 
sencilla y global toda la información referente a los miembros del 
GIR tanto civiles como policiales: información personal, laboral, 
familiar, experiencia de trabajo, historia de anteriores trabajos, y 
datos que la Institución desea. Esto permitirá conocer más las 
competencias, características y necesidades del activo más valioso 
con la finalidad de desplegar estrategias para su crecimiento y 
consolidación y por ende el mejoramiento del clima laboral y 
productividad. 
1.3. Interrogación de la Investigación 
 
Con los antecedentes antes mencionados de la problemática 
existente en el Grupo de Intervención y Rescate (GIR) dentro del 
Departamento de Recursos Humanos y Caninos a nivel nacional  y 
después de realizado el análisis, dentro de la investigación se tiene 
las siguientes interrogantes: 
¿Cómo  se lleva el proceso de ingreso por primera vez de un 




¿Cómo se lleva el proceso de ingreso de un canino a las filas del 
GIR? 
¿Cómo se lleva el proceso de pases, ascensos, permisos a nivel 
nacional? 
¿Cómo se lleva el proceso de Designación de puestos de trabajo? 
¿Cómo se lleva el proceso de De-Méritos y Méritos? 
¿Qué especialidad tienen los miembros del GIR? 
¿Cómo se puede obtener un listado del personal que se encuentra 
activo en cada unidad? 
¿Dónde se va almacenar la información que produzca el sistema? 
¿Cómo se va acceder al sistema? 
¿Cómo llevar el registro de Asuntos Varios en caso de que el 
personal del GIR cometiera una contravención? 
Es necesario el control, seguimiento y reportes de las actividades 
de todo el personal. De serlo ¿Cuál será la mejor forma? 
1.4. Objetivos 
1.4.1.   Objetivo General 
Ø Elaborar un sistema de Gestión de Talento Humano y 
Canino, que permita ingresar información exhaustiva de 
cada uno de los miembros que conforman el GIR, obtener 
reportes generales y algunos específicos, disponibles en 
cualquier momento y en cualquiera de sus bases a nivel 
nacional, sistema que contará con estrategias de seguridad 
para restringir el uso inadecuado de la información. 
Ø Beneficiar al GIR en el área de Recursos Humanos y 
Caninos, para que su labor en esta área sea ágil, moderna, 
eficaz, eficiente y confiable a más de mantener una estrecha 




se integrará para conformar un solo sistema sólido, complejo 
y eficaz que satisfaga las necesidades del GIR. 
1.4.2.   Objetivo Específico 
Ø Llevar un control de todos los movimientos que realicen los 
miembros del GIR, tanto policial, civil y canino dentro y fuera 
de la institución, mediante el registro de los partes policiales. 
Ø Estructurar un sistema que contenga: datos personales, 
datos familiares, pases, méritos, deméritos, nombramientos, 
seguridades, licencias, permisos, evaluaciones, ascensos, 
tallas, operatividad, asuntos varios; información que será 
ingresada cuidadosamente por un integrante designado por 
el GIR. 
Ø Ejecución de pruebas de funcionalidad de la plataforma. 
 
Ø Proveer de manuales de usuario y administrador y toda la 
documentación necesaria para la manipulación del sistema. 
Ø Garantizar que la información tenga resguardo (back-up) 
Ø Permitir consultas, reportes estadísticos, obtener listados, 
historiales de los movimientos según perfiles de usuario. 
1.5. Justificación del Proyecto 
 
La importancia de contar con un Sistema de Gestión de Talento 
Humano y Canino es poder solventar la mayor cantidad de 
falencias que se genera al recolectar la información de forma 
manual, además el tiempo requerido para la elaboración de 
informes, listados, etc., será mínimo con lo que se podrá agilizar 
cualquier tipo de actividad. 
 
La decisión de llevar a cabo la Gestión de Talento Humano y 
Canino parte generalmente de disponer de una estructura que 









Gestión de  
Talento Humano 
y Canino 
óptimas para afrontar los cambios demandados dentro una 
institución como es el GIR. 
Las contribuciones que realizará el sistema no solo beneficiará en 
la parte laboral sino también en el área tecnológica, trabajar 
acompañada de la tecnología es una buena opción de abrir nuevos 
campos, nuevas actividades de trabajo y por su puesto un mejor 
desempeño. 
1.6. Alcance 
Una vez que se tiene una perspectiva global de las reglas de 
negocio del cliente podemos ver que se requiere automatizar: 
Administrativo: El sistema contendrá un formulario que va a ser 
desarrollado en un ambiente amigable al usuario, de fácil y rápido 
uso. 
La implantación del sistema se la realizará en las instalaciones del 
GIR Quito, será una aplicación orientada a la web permitiendo el 







Figura 1: Estructura Bases 
 
Contará con un módulo que permita gestionar y administrar el 
acceso tanto al sistema como a la información que se generará. La 
seguridad se estructurará mediante permisos que se asignarán a 
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los usuarios a través del esquema de perfiles y la administración de 
usuarios.  
El Sistema de Recursos Humanos se comunicará  con el “Sistema 
de Registro y Seguimiento de las Operaciones del grupo de 
Intervención y  Rescate (GIR)” para llevar a cabo la 
Administración de Usuarios donde los perfiles  estarán definidos 
por el acceso a los módulos y las funcionalidades, se definen los 
usuarios del sistema y se los vincula a un perfil existente, con lo 
cual los usuarios empiezan a desempeñar el rol asignado para 
evitar el mal uso de la información. 
Permite el ingreso de datos informativos y perfectamente detallados 
tanto del personal policial, civil y canino,  como se detalla a 
continuación: 
           Recursos Humanos 
 Registro de Personal 
Crear Persona: Para la creación de una persona se debe 
tomar en cuenta los siguientes parámetros: 
1. Fecha de Registro 
2. Nombres 
3. Apellidos 
4. Tipo de Persona (Policía, Civil) 
5. Estado (Postulante, Policía, Instructor, Administrador, 
Policía GIR) 
6. Grado 
7. Tipo de Documento (Cédula, Pasaporte o Credencial) 
8. Número de Documento 
9. Nacionalidad 
10. Género: Femenino, Masculino 
11. Estado Civil (Soltero, Casado, Divorciado, Unión 
Libre, viudo) 
12. Tipo Sangre 
13. Fecha de Nacimiento 
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14. Fecha de Fallecimiento 
15. Correo Electrónico 
16. Lugar de Residencia (País, Provincia, Cantón) 
17. Dirección del Domicilio 
18. Teléfono (Celular y Convencional) 
19. Dirección del lugar de Trabajo 
20. Foto 
 
Referencias Personales: Se realiza el registro de personas 
que conozcan y puedan dar referencias del policía que se 







Record Académico: Se registra el nivel académico de la 
persona en cuestión, los datos que se registran son: 




 Registros Adicionales: Cuando un postulante ha sido 
aceptado como miembro del GIR, es necesario llevar un 
registro todas sus actividades durante el tiempo que forme 
parte de la Institución, para lo cual se lleva de las siguientes 
actividades: 
1. Ficha Personal:  
Credenciales, Cabeza, Calzado, Cuello, Talla 
Estatura, Guantes, Peso, Licencia conducir, Activo,  
Rol (Operativos, Conductores, Centro Canino, 
Rastrillo, Explosivos, K9, Comisión Rancho, 




Mano Fuerte (Izquierda, Derecha),  
Base (Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta),  
Función (Policía Operativo, Policía Administrativo, 
Civil Administrativo),  
Grupo (uno, dos, tres, cuatro, cinco) 
2. Registro de Familiares:  
Parentesco (Hijo, Hermano, Tío, Primo, Sobrino, 
Padre, Madre, Abuelo, único),   
Nombres,  
Apellido paterno,  
Apellido materno,  
Cédula,  
Fecha de nacimiento. 
3. Felicitaciones:   
· Méritos: Fecha, Tipo de Mérito, Tipo de 
Condecoración, Documento y Descripción. 
· Deméritos: Fecha, Tipo de demérito, 
Documento, Artículo/Reglamento, Causa y 
Observación. 
4. Ascensos:  
Fecha de Ascenso,  
Orden General,  
Fecha de orden,  
Grado,  
Tiempo (días),  
Descripción. 
5. Permisos: 
Tipo de Permiso (paternidad, Maternidad, vacaciones, 
fallecimiento, matrimonio, calamidad doméstica, 
estudio, trámites personales), 
Fecha de Inicio, 
Fecha de Finalización, 
6. Licencias: 




Fecha de Inicio, 
Fecha de Finalización, 
Documento, 
Proyección 
7. Descansos Médicos: 
Fecha de Inicio, 
Fecha de Finalización, 
Nombre del médico 



































12. Servicios GIR: 
Causa 





Fecha de Inicio, 




14. Asuntos Varios: 
Asunto 
Fecha 
15. Registro de Detenidos: 
Fecha de detención 
Fecha culmina 
Causa 
Nº Boleta o Parte Policial 
Tiempo (días) 









17. Registro de Fallecidos: 





18. Registro de Salidas al Exterior: 




Fecha Publicación orden del Cuerpo 
Tiempo (días) 
 Reportes 
Ø Reporte de Uniformes 
v Listado Individual 
v Listado General 
Ø Certificados 
v General 
Ø Reportes varios 
v Cumpleaños 
v Tipo de sangre 














Reporte de Operatividad: Para la realización de  este reporte, los datos 
se obtuvieron del módulo de Operaciones del “Sistema de Registro y 
Seguimiento de las Operaciones del grupo de Intervención y  Rescate 
(GIR)”, dichos datos son: 
· Tipo de Parte Policial 
· Tipo de Operación 
· Actividad 
Con los cuales se obtendrá un listado de los miembros policiales, el 
número de operativos en los que ha participado, el tipo de operativo en un 
rango de fechas especificado por el usuario. 
Dicho reporte es de mucha utilidad para medir el rendimiento de cada uno 
de los miembros del GIR que participan en los diferentes operativos  a 
nivel nacional. 
Al escoger un miembro policial podrá visualizar un listado detallado de los 
partes policiales en los que ha participado e incluso podrá visualizar el 
parte policial escogido en formato PDF. 
Recursos Caninos 
 Registro de Canes: Para llevar un registro ordenado y 
sistemático de los caninos se debe tomar en cuenta los 
siguientes parámetros: 




5. Número de Chip 
6. Género (hembra, macho) 







12. Fecha de Nacimiento 
13. Fecha de Fallecimiento 
14. Activo 
15. Foto 
 Pases del Can 
· Fecha del Pase 
· Unidad Origen 
· Unidad destino 
· Documento 
· Motivo 
 Ficha Médica 
· Fecha de registro 
· Tipo (desparasitación, cirugía, etc.) 
· Diagnóstico 
· Tratamiento 




 Guía Canino Asignado 
· Fecha de registro 
· Nombre del Can 
· Fecha de Inicio 
· Fecha de Finalización 
· Documento 
· Nombres del Guía Asignado 








Orden del Cuerpo y Parte Diario 
· El Orden del Cuerpo es un  documentos que se elabora 
diariamente y el día anterior en el cual se detalla la distribución del 
personal GIR  en la unidad, la conformación de los equipos de 
trabajos como son: Flechas de Reacción1, Flechas de Reacción2, 
el Equipo de Explosivos, Seguridad a Mandatarios, Conductor de 
turno, Encargado del Centro canino así como  del personal que 
estará a cargo de la seguridad al ingreso de la Unidad (Garita). 
Cada equipo de trabajo debe estar conformado por cuatro 
personas. 
· El Parte Diario es un documento que de igual forma se realiza 
diariamente, en el cual se detalla numéricamente cuantos Jefes, 
Oficiales, Clases y Policías se encuentran en cada una de las 
bases a nivel nacional, valor que debe coincidir con el número total 
de miembros registrados en el Departamento de Recursos 
Humanos de cada base. 
· Tanto el Orden del Cuerpo como el Parte diario son procesos que 
no son estables y deben realizarse manualmente, por tal razón se 
ha elaborado un módulo que permita subir los archivos al sistema 
en formato PDF almacenarlos en una base de datos para ser 













2. REVISION BIBLIOGRAFICA 
2.1. Antecedentes 
El GIR actualmente tiene 4 sedes ubicadas en: Quito, Guayaquil, 
Cuenca y Manta, siendo la situada en la ciudad de Quito la base 
principal. 
En cada una de las bases el GIR posee áreas funcionales 
claramente definidas y operacionales, siendo estas: el área de 
Gestión de Talento Humano y Canino, el área de Operaciones y el 
área de Logística.  
La función del área de Recursos Humanos y Caninos es llevar el 
registro y control de todas y cada una de las actividades realizadas  
por los miembros del GIR en servicio activo en cada una de las 
bases. 
El proceso  inicia con una convocatoria a nivel nacional dirigida a 
los miembros de la Policía Nacional del Ecuador a formar parte de 
las filas de tan prestigiosa institución como lo es el Grupo de 
Intervención y Rescate (GIR),  el área de Recursos Humano se 
encarga de registrar a los postulantes, receptar las solicitudes y 
hojas de vida. 
Dichos postulantes deben someterse a rigorosas pruebas físicas, 
teóricas y psicológicas; luego de haber aprobado las pruebas 
correspondientes con las más altas calificaciones como lo indica en 
los reglamentos internos de la Institución pasa a formar parte de las 
filas del GIR. 
Como siguiente paso se debe dar el alta como miembro activo del 
GIR y realizar la actualización de los datos personales, registro de 




gorra, etc., con la final de realizar la entrega del uniforme y dotación 
respectivamente. 
En el caso del personal civil que labora en el área administrativa, la 
contratación se realiza mediante un concurso de merecimiento, la 
persona seleccionada debe acercarse al departamento de 
Recursos Humanos a entregar la documentación respectiva. 
Todo el proceso descrito anteriormente la institución, además los 
procesos de  registro y actualización de las actividades realizadas 
tanto por el  personal civil como policial son llevadas de forma 
manual, la documentación es archivada y empastada en forma de 
libros. 
Las actividades que realizan los miembros del GIR en servicio 
activo y que se debe llevar el control y registro son: pases, 
permisos, méritos, de-méritos, designaciones, licencias, asuntos 
varios, ascensos, descansos médicos, salidas al exterior. 
Ante esto y ya que el GIR desea seguir actualizándose en vías de 
mejorar y poder ofrecer un mejor servicio a la comunidad se ha 
decidido realizar un análisis y brindar una solución mediante la 
construcción  del Sistema de Gestión de Talento Humano y 
Canino. 
2.2. Fundamentación Teórica 
Cada institución sin importar su tamaño, debe implementar tecnologías 
que permitan un mejor desarrollo en el área laboral creando un ambiente 
propicio y de fácil manejo para los usuarios que indistintamente realizan 
sus tareas de trabajo. 
El sistema de Gestión de Talento Humano y Canino será un sistema de 
información que permitirá el control y manejo de datos para obtener 
información de una forma ágil y rápida. 
Un sistema de información es aquel que interactúa con software, 




relacionado con computadores, servidores o cualquier dispositivo que 
tenga procesador, memoria y un lugar donde se almacene la información 
mientras que el software es el sistema operativo y las herramientas 
utilizadas para el desarrollo, sistemas de gestión de bases que 
administran los datos que luego serán extraídos para producir 
información, finalmente todo sistema de información interactúa 
directamente con un individuo o usuario quien lo usa y maneja y otro que 
lo desarrolla. 
Todo Sistema de Información a nivel operativo debe solucionar problemas 
existentes se realiza un diagrama de situación inicial, se diseña un 
diagrama de casos de uso para comprender de mejor forma los procesos 
y quienes intervienen en ellos, se realiza un diagrama UML que es el 
lenguaje de modelado unificado con las posibles clases que serán 
utilizadas y programadas en los módulos que formaran parte del sistema, 
se diseña una base de datos con perspectiva de optimización y que 
cumpla con reglas de normalización, se observa que tipo de sistema se 
trata, para usar un modelo de proceso de software que se ajuste más a 















3. MARCO METODOLÓGICO 
3.1. Proceso de  Software 
La metodología utilizada para la elaboración del Sistema de Gestión de 
Talento Humano y Canino está basada en Procesos de Software que es 
un conjunto de actividades que conducen a la creación de un producto de 
software. Estas actividades pueden consistir en el desarrollo de software 
desde cero en un lenguaje de programación estándar como JAVA.1 
 
Figura 2: Proceso de software 
 
Existen cuatro actividades importantes en los procesos de software que 
son: 
1. Especificación del software: Deben definir la funcionalidad del 
software y las restricciones en su operación los individuos que usan 
el sistema y el que lo crea.  
2. Desarrollo del software: El software se diseña y se programa 
(desarrollo). 
3. Validación del software: El software se válida para asegurar que 
cumpla con lo que requiere el usuario. 
4. Evolución del software: El software se puede modificar para 
adaptarlo a los cambios requeridos por el usuario. 
 
 
                                            




3.1.1. Modelo de Desarrollo Evolutivo 
El desarrollo evolutivo se basa en la idea de desarrollar una 
implementación inicial, exponiéndola a los comentarios del usuario y 
refinándola a través de las diferentes versiones hasta que se 
desarrolla un sistema adecuado. 
El objetivo del proceso es trabajar con el usuario para explorar sus 
requerimientos y entregar un sistema final. El desarrollo empieza con 
las partes del sistema que se comprenden mejor. El sistema 
evoluciona agregando nuevos atributos propuestos por el usuario. 
Las actividades de especificación, desarrollo y validación se 
entrelazan, en vez de separarse, con una  rápida retroalimentación 
entre éstas. 
 





3.1.1.1. Desarrollo Exploratorio 
 
2El objetivo de este enfoque es explorar con el usuario los 
requisitos hasta llegar a un sistema final. El desarrollo comienza 
con las partes que se tiene más claras. El sistema evoluciona 
conforme se añaden nuevas características propuestas por el 
usuario. 
VENTAJAS 
· La especificación puede desarrollarse de forma creciente. 
· Los usuarios y desarrolladores logran un mejor entendimiento del 
sistema. Esto se refleja en una mejora de la calidad del software. 
· Es más efectivo que el modelo de cascada, ya que cumple con las 
necesidades inmediatas del cliente. 
DESVENTAJAS 
· Proceso no Visible: Los administradores necesitan entregas para 
medir el progreso. Si el sistema se necesita desarrollar rápido, no 
es efectivo producir documentos que reflejen cada versión del 
sistema. 
· Sistemas pobremente estructurados: Los cambios continuos 
pueden ser perjudiciales para la estructura del software haciendo 
costoso el mantenimiento. 
· Se requieren técnicas y herramientas: Para el rápido desarrollo se 
necesitan herramientas que pueden ser incompatibles con otras o 
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4. ARTIQUECTURA DEL SISTEMA Y HERRAMIENTAS DE 
DESARROLLO 




La arquitectura planteada para el Sistema de Gestión de 
Talento Humano y Canino GIR está basada en la plataforma 
Java Enterprise Edition (JEE) 5.0. La cual plantea 
muchísimas mejoras con respecto a plataformas anteriores. 
Esto unido a la utilización de Anotaciones de Metadata de 
Java Standard Edition 5.0, hace que la nueva Plataforma 
JEE 5.0 sea mucho más fácil de utilizar para el desarrollo de 
aplicaciones empresariales complejas. 
4.1.2.  Arquitectura 
La arquitectura de la aplicación se divide en varias capas 
lógicas que tienen su correspondiente implementación 
utilizando la especificación JEE 5. 
JEE.- “(Java Enterprise Edition): Es una versión empresarial 
de la plataforma de desarrollo de aplicaciones Java 2, de 
Sun Microsystems, que aporta estándares tecnológicos para 
desarrollar y ejecutar software de aplicaciones en el lenguaje 
de programación Java. Permite utilizar arquitecturas de n 
capas distribuidas y se apoya ampliamente en componentes 
de software modulares ejecutándose sobre un servidor de 
aplicaciones. La plataforma Java EE está definida por una 
especificación. Similar a otras especificaciones del Java 
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Community.”8 . Se divide en cuatro capas la capa cliente, la 
capa web, la capa negocio y la capa datos. 
JEE es un conjunto de reglas que siguen un estándar y que 
definen una infraestructura, las cuales permiten desarrollar 
aplicaciones multicapa. Cada nivel o capa delega tareas y se 
conecta entre sí para ofrecer diferentes servicios. Ya 
internamente en el proyecto desarrollado cuando el usuario 
ingresa a la interfaz o aplicación como tal, esta capa se 
llama cliente o presentación la cual a su vez realiza algunas 
transacciones para llamar a la capa servicio esta es 
accedida al proyecto web, por cada servicio hay un gestor y 
es allí donde está toda la lógica del negocio también llamada 
capa del negocio o gestor. Luego el gestor accede a la capa 
de persistencia en esta capa los objetos DAO (Data access 
object) permiten las operaciones en la base de datos, las 
operaciones referentes son Select, Insert, Update y Delete.  
 
 





Capa 1: Cliente 
Esta capa también está definida como la capa de presentación, es lo que 
el usuario mira al ingresar a una aplicación web, ya sea por cualquier 
medio que ofrece el browser como Internet Explorer, Mozilla Firefox, 
Google Crome, etc. El sistema interactúa con el usuario. 
 
Capa 2: Web 
Son los servicios que se instancian en el servidor que en este caso es el 
servidor Jboss que contiene la lógica de presentación el cual usa para 
generar una respuesta al cliente. J2EE utiliza en esta capa los 
componentes JSF para crear los datos que se enviarán al cliente. 
JSF es un framework web que sigue el estándar MVC, modelo – vista – 
controlador. El cual está escrito con componentes del servidor y eventos 
que realiza el usuario sobre la página HTML. JSF es la visualización y 
captura de datos. 
En la vista los elementos que se utilizan en formato HTML son JSF que 
posee una librería de etiquetas incluidos ficheros facelets o XHTML, otras 
librerías para el soporte de interacciones son RichFaces, PrimeFaces, 
entre otras. 
En el modelo los elementos usados son los Beans que proporcionan o 
muestran los datos y a su vez mantienen y capturan las páginas JSF que 
implementan eventos que son desencadenados por el usuario cuando 
este realiza una petición en la vista generando acciones por parte de los 
eventos con respuestas y “toman decisiones de flujo entre páginas”3. 
En el controlador su apoyo se centra en los “servlets que son objetos que 
se ejecutan dentro y fuera del contexto de un contenedor de servlets”4, los 
servlets ayudan a generar páginas de forma dinámica a partir de 
peticiones que se generan en el navegador. El controlador maneja la vista 
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y el modelo separando las dos a la vez. La configuración del controlador 
se lleva a cabo en el archivo faces-config.xml, allí se declaran los 
Managed Beans y servicios como sesión, petición, etc. Normalmente se 
definen en ese archivo las reglas de navegación que tiene el proyecto. 
Capa 3: Negocio 
“Se encuentra en el servidor de aplicaciones y contiene el núcleo de la 
lógica del negocio de la aplicación. Provee las interfaces necesarias para 
utilizar el servicio de componentes del negocio.”5 En esta capa se utiliza 
los framework de Spring e Hibernate. 
Para el desarrollo del sistema se utilizó Spring, que es un “framework 
contenedor liviano basado en la técnica Inversión de Control (IoC) y una 
implementación de desarrollo según el paradigma de Orientación a 
Aspectos (AOP)”.6 
4.1.3.  Descripción de las capas lógicas 
4.1.3.1. Persistencia 
 
La capa de persistencia describe el mecanismo para obtener e 
insertar información de la base de datos. En la especificación 
EJB 3.0 la persistencia de datos es realizada mediante un 
mapeo Objetos-Relacional que nos permite almacenar un 
modelo de objetos en un modelo relacional utilizando tablas de 
base de datos, en forma transparente y sin tener que utilizar 
sentencias SQL. Dicho mapeo permite expresar las relaciones 
entre objetos de un modelo de objetos como relaciones entre 
tablas utilizando llaves foráneas o tablas para romper 
relaciones. 
La capa de persistencia es uno de los componentes más 
importantes de la arquitectura, puesto que facilita el desarrollo 
                                            
5 http://users.dcc.uchile.cl/~jbarrios/J2EE/node17.html  




de aplicaciones y permite ignorar los detalles específicos del 
mapeo de datos a una base de datos. La misma que es 
gestionado por EJB 3.0. 
4.1.3.2. Modelo 
 
El Modelo representa todos los conceptos del dominio de 
negocio que necesitemos modelar dentro de la aplicación. Por 
ejemplo, objetos de nombre Dispositivo, Parámetro, Estructura 
Organizacional etc. Representan el modelo de la aplicación, los 
mismos que son conocidos como Entity Beans en la 
especificación EJB 3.0 
La capa Modelo es fundamental en toda la arquitectura, puesto 
que son estos objetos que representan el estado del sistema los 
que serán llevados de capa en capa, hasta poder presentarlos 
al usuario. 
4.1.3.3. Data Acces Objects (DAO) 
 
En el Sistema GIR se utilizó Data Access Object que es un 
patrón de diseño muy utilizado en arquitecturas empresariales y 
se puede resumir como una estrategia para la persistencia de 
datos. Los DAO’s son los encargados de almacenar y obtener 
objetos de cualquier repositorio persistente de datos, como por 
ejemplo una base de datos relacional. 
La capa DAO permite desacoplar el mecanismo de persistencia 
de datos de la capa de negocio (Servicio), para poder 
intercambiar dicho mecanismo de persistencia en el futuro. 
En la arquitectura sugerida estos DAO’s son implementados 








Esta es la capa más importante de la arquitectura pues define el 
comportamiento del sistema, y engloba todas las posibles 
funcionalidades del mismo. Es una buena práctica definir la 
capa de servicio como una interface, para desacoplar la 
estrategia de implementación de la definición de negocio. En la 
arquitectura sugerida las interfaces de Servicio son 
implementadas como Session Beans, logrando con ello tener 
una transaccionalidad y seguridades declarativas. 
4.1.3.5. Control 
 
La capa de control gestiona las peticiones de los clientes que 
ingresan al sistema. Es en esta capa donde comienza toda la 
interacción con el cliente. La capa de Control utiliza la capa de 
Servicio para solucionar los requerimientos de negocio. En el 
caso de la arquitectura sugerida esta capa de control puede ser 
un conjunto de Managed Beans de la especificación Java 
ServerFaces (JSF). La capa de control generalmente consulta a 




Esta capa es la última de la arquitectura y contiene los 
mecanismos de presentación de interface de usuario. En el 
caso de la arquitectura sugerida, esta capa puede estar formada 
por componentes JSF dentro de páginas JSP. Alternativamente 
para el sistema GIR se ha utilizado PrimeFaces, para realizar la 
presentación. Si se quisiera pasar a otro tipo de componentes, 
esta es una cuestión de implementación que no afecta en la 
organización arquitectónica de la aplicación, ya que se siguen 




En esta parte  se encuentra en un Servidor Web que usa como  
servidor  de  aplicaciones  a  Jboss  el  mismo  que  tiene  
embebido  el servidor Web permitiendo el uso de los 
componentes del negocio y datos implementados como 
componentes EJB (Enterprise Java Bean). 
 
Figura 5: Data Access Object (DAO) 
4.1.4. Herramientas de Desarrollo 
 
El proyecto desarrollado contó con la ayuda de las siguientes 
herramientas: 
v Servidor de aplicaciones JBoss 6.1.0 
v Eclipse Indigo 3.7: herramienta de desarrollo entorno 
JAVA 
v MySQL 5.2: herramienta de base de datos lenguaje SQL 
v StarUML 5.0.2.1570: herramienta de modelado UML 
v Power Designer 15.0 
v Ireport-JasperReport 
4.1.4.1. Lenguaje de Programación 
 
El lenguaje de programación usado en el desarrollo 




Java es un lenguaje de programación orientado a 
objetos pertenece a software libre es uno de los 
lenguajes más usados a nivel mundial, es un lenguaje 
estable por considerar temas como portabilidad, 
escalabilidad, herencia, encapsulamiento,  
polimorfismo,      es  multiplataforma  su  principal 
característica es su máquina virtual más conocida  
como JVM (Java Virtual Machine), java permite la 
creación y desarrollo de aplicaciones distribuidas 
basadas en Programación Web (Sistema GIR).  
JVM tiene la capacidad de interpretar y ejecutar 
instrucciones en código binario (bytecode Java), el 
mismo que es generado por el compilador de Java y 
puede ser ejecutado por otros   lenguajes   de   
programación.   La   Java   Virtual   Machine   tiene 
implementada clases estándar llamadas API 
(Aplication Programming Interface), todas estas 
librerías conforman lo que se llama JRE (Java 
Runtime Evironment) 
4.1.4.2. Servidor de Apliclaciones JBOSS6.1.0 
JBOSS es un servidor de aplicaciones JEE5 que 
ofrece una plataforma de alto rendimiento para 
aplicaciones java, aplicaciones Web, Portales y e-
business. JBoss puede ser descargado, utilizado, 
incrustado, y distribuido sin restricciones por la 
licencia. Por este motivo es la plataforma más popular 
de middleware para desarrolladores. 
Un servidor de aplicaciones permite ejecutar las 
aplicaciones dando seguridad y persistencia al acceso 
de datos, suministra lógica de negocio a las 
aplicaciones clientes a través de uno o más protocolos 




aplicaciones y un  cliente es la lógica en forma de 
datos que llama a métodos y HTML no estático 
usando componentes EJB. 
Principales Características: Administrador de 
dominios Rápido 
Arquitectura De Componentes 
El acceso  y conexión  a la base de datos  lo  realiza 
mediante un  archivo datasource extensión .xml que 






Figura 6: Servidor de Aplicaciones JBOSS 
4.1.4.3. Contenedor Web-JSF (Java Service Face) 
Es un framework, de componentes de usuario de lado 
del Servidor (vista) utilizado en aplicaciones Web Java 
que simplifica el desarrollo de interfaces de usuario 
Javaee, Jsf utiliza templates, facelets e incluye un 
conjunto de componentes, a cada elemento jsf se lo 
registra en el archivo faces.xml.  Los JSF son (RIA. 
Rich Internet Aplication) con la ayuda de los jsf se 
pueden crear componentes requeridos, validadores y 
convertidores. 
Los principales componentes JSF son: 




Manejador de Eventos: para la conversión de datos 
(convertidores). 
Reglas de Navegación: que permite configurar el 
orden de navegación de las páginas web del proyecto. 
Internacionalización: permite dar soporte de idioma 
en el sistema puede visualizarse en varios idiomas. 
 
4.1.4.4. PrimeFaces 
PrimeFaces es un framework que usa la tecnología 
JSF, el principal objetivo de los PrimeFaces es 
colaborar mediante sus componentes al mejoramiento 
de la vista, lo que visualiza el usuario. 
PrimeFaces  es  código  abierto  basado  en  el  
estándar  JSF  2.0.  Para  la instalación de 
PrimeFaces se debe descargar   el archivo 
PrimeFaces - (versión).jar. 
PrimeFaces soporta JavaEE6 y EJB. La vista 
interactúa específicamente con los managed beans 
que tiene parte del negocio. 
 
Figura 7:    PrimeFaces 
4.1.4.5. Contenedor EJB (Enterprise Java Bean) 
Es un API que forma parte del estándar de Java EE,  
modelo de Componentes distribuidos del lado del 
servidor que permite abstraer los problemas para la 




Se usan anotaciones que permiten que los pojos sean 
EJBS. Los Java Beans siempre van atados a una 
vista pues el EJB es el encargado de realizar la parte 
de negocio la misma que luego se visualiza en vista 
por esta razón atrás de una vista hay un Bean, 
Los  EJB se clasifican en 3 tipos: 
· Sesión Beans: es un componente que tiene la 
lógica de negocio son accedidos por la capa de 
vista, gestiona el flujo de la información en una 
sesión. 
Stateful: almacena datos específicos 
obtenidos de la conexión del usuario, son 
objetos distribuidos que mantienen su 
estado. 
Stateless: son objetos que carecen de 
estado asociado permitiendo que se los 
acceda concurrentemente 
· Message   Beans:   (Java   Messenger   Service)   
actúan   de   forma asincrónica  cuando llega un 
mensaje al destino no mantienen estado. 
· Entity Beans: son los EJBS que manejan JPA La 
versión que se usó en  LIQUCE es EJB 3.0.  Los 
Entity o pojos  son el mapeo de un modelo 









Figura 8:   Contenedor EJB 
 
4.1.4.6. Persistencia-JPA-Hibernate 
La persistencia es una parte muy importante en un 
sistema informático pues garantiza que los datos 
existentes del sistema serán seguros y estables. 
Es la API de persistencia desarrollada para la 
plataforma Java EE. La persistencia realiza: JPQL 
(Java Persistence Query Language), Metadatos 
objeto/relacional. El fundamental objetivo de esta API 
es el interactuar con una base de datos (patrón 
mapeo objeto- relacional), usando objetos regulares 
(pojos). 
4.1.4.7. JPA (Java Persistence API) 
La persistencia de datos trata de obtener las bases de 
datos de forma mapeada es decir los objetos de la 
base se transforman en clases lo cual permite la 
utilización de los objetos con cualquier motor de base 
de datos permitiendo la reutilización. Cuando se utiliza 
persistencia   las clases mapeadas en Java toman el 
nombre de Pojos o Entity (Entidad) donde el nombre 
de la tabla corresponde ahora al nombre de la clase y 
los campos de la tabla corresponde a los atributos las 
relaciones (join) con el mapeo se crean 
automáticamente por lo general como sets. Los entitys 
son registrados en Java en un archivo de 
configuración llamado Persistence.xml. 
Para el manejo de query se usa el lenguaje parecido a 
sql llamado JPQL. JPA funciona con 
implementaciones que permiten la creación de pojos o 




usadas son TopLink, Hibernate, EclipseLink,  Amber,  
CocoBase.  Para  el  sistema  de  LIQUCE  se  usó 
Hibernate. 
4.1.4.8. Eclipse Indigo 
 
Figura 9: Eclipse Indigo 
Eclipse, es un entorno de desarrollo sobre el que se 
pueden montar herramientas de desarrollo para 
cualquier lenguaje, mediante la implementación de los 
plugins adecuados. 
Esta herramienta permite el desarrollo de otros 
entornos de desarrollo integrados conocido como 
Java Development Toolkit (JDT).  Eclipse provee al 
programador marcos de trabajo muy significantes para 
el desarrollo de aplicaciones gráficas, definición y 
manipulación de modelos de software, aplicaciones 
web, etc. Se maneja con plugins para diferentes 
requerimientos por parte de los desarrolladores, 
además de poder ser usados conjuntamente con otros 
plugins, se puede hacer uso de la interfaz gráfica 
personalizable y profesional. 
El SDK de Eclipse incluye las herramientas de 
desarrollo de Java, ofreciendo un IDE con un 
compilador de Java interno y un modelo completo de 
los archivos fuente de Java. Esto permite técnicas 
avanzadas de refactorización y análisis de código. 
Existe una diversidad de plugins las cuales también 




(Eclipse CDT) y en la medida de lo posible para 
lenguajes de script no tipados como PHP o Javascript. 
El IDE también hace uso de un espacio de trabajo, en 
este caso un grupo de metadato en un espacio para 
archivos plano, permitiendo modificaciones externas a 
los archivos en tanto se refresque el espacio de 
trabajo correspondiente esto en referencia a otra 
herramienta llamada Subversion que permite hacer 
cambios en red y manejo de versiones del sistema 
que se esté desarrollando en el grupo de trabajo. 
4.1.4.9. JasperReports 
JasperReports es el más popular motor de creación 
de informes en código abierto. Está escrito 
completamente en Java y es capaz de utilizar los 
datos procedentes de cualquier tipo de fuente de 
datos y presentar los documentos con precisión de 
píxeles, lo cuales se pueden ver, imprimir o exportar 
en una variedad de formatos de documentos 
incluyendo HTML, PDF, Excel, OpenOffice y Word. 
4.1.4.10. iReport 
iReport es un diseñador gratuito y de código abierto 
para JasperReports. Crea diseños muy sofisticados 
que contienen gráficos, imágenes, subinformes, tablas 
de referencias cruzadas y mucho más. Puede acceder 
a datos a través de JDBC, TableModels, JavaBeans, 
XML, Hibernate, CSV, y fuentes personalizadas y 
luego publicar estos informes en formato PDF, RTF, 






Figura 10: Jasper Report 
4.1.4.11. Start UML 
 
“StarUML - La plataforma de código abierto UML / 
MDA es rápido, flexible, extensible, con muchas 
características y de libre disposición que se ejecuta en 
la plataforma Win32. El objetivo del proyecto StarUML 
es construir una herramienta de modelado de software 
y plataforma que es un reemplazo convincente de 
herramientas UML comerciales como Rational Rose, 
Together, etc. 
UML 2.0: UML está en continua expansión estándar 
administrado por OMG (Object Management Group). 
Recientemente, UML 2.0 se libera y ayuda StarUML 
UML 2.0 y apoyará estándar UML lastest. 
MDA (Model Driven Architecture): MDA es una nueva 
tecnología introducida por OMG. Para obtener 
ventajas de MDA, herramienta de modelado de 
software que debe soportar muchas variables de 
personalización. StarUML está diseñado para apoyar 
a MDA y proporciona muchas variables de 
personalización como como UML perfil, Enfoque, 
Modelo Marco, NX (extensión de la notación), código 




StarUML proporciona plug-in sencillo y potente 
arquitectura de modo que cualquier persona puede 
desarrollar módulos enchufables en los idiomas 
compatibles con COM (C + +, Delphi, C #, VB, ...) 
Usabilidad: La usabilidad es lo más importante en el 
desarrollo de software. StarUML se implementa para 
proporcionar muchas características fáciles y 
amigables como el de diálogo Quick, la manipulación 
del teclado, descripción de diagramas, etc. 
StarUML está escrito principalmente en Delphi. Sin 
embargo, StarUML es un proyecto multi-lenguaje y no 
ligada al lenguaje de programación específico, por lo 
que los lenguajes de programación se pueden utilizar 
para desarrollar StarUML.”7 
 
4.1.4.12. Power Designaer 15.0 
 
8El PowerDesigner es una familia de productos que 
ofrece una solución de modelaje comprensivo para los 
analistas y diseñadores de sistemas de información y 
de bases de datos, atendiendo a sus necesidades 
específicas. Su estructura modular brinda la facilidad, 
a las organizaciones, de utilizar las herramientas que 
ellas necesiten según el tamaño y alcance de sus 
proyectos. 
La característica de análisis y diseño flexible de 
PowerDesigner permite, entre otras cosas, crear una 
base de datos eficazmente y de manera estructurada, 
sin necesidad de adoptar una metodología específica. 
PowerDesigner incluye seis herramientas altamente 
                                            
7 http://staruml.sourceforge.net/en/about.php   




integradas, que facilita a individuos y/o a miembros de 
un equipo de trabajo, desarrollar proyectos que 
satisfagan sus necesidades de manera efectiva; estos 
módulos son: 
v PowerDesigner ProcessAnalyst: Permite 
analizar el flujo de datos de toda la empresa, a 
través de los departamentos hasta el usuario 
final. 
v PowerDesigner DataArchitect: Provee a los 
diseñadores de las bases de datos una manera 
eficiente para la creación inteligente, 
depuración e ingeniería de reversa del 
modelado, tanto conceptual como físico de los 
datos. 
v PowerDesigner AppModeler: Permite el 
diseño y ajuste de los componentes de objetos 
y datos en aplicaciones de uso común como 
PowerBuilder, Power++, Visual Basic y Delphi, 
ajustando el modelo de base de datos. Junto 
con la aplicación de servidor PowerDynamo 
(incluido) se pueden publicar las bases de 
datos en Internet directamente del modelo de 
base de datos. Esta herramienta también 
puede generar páginas de servidor activas para 
Microsoft Internet Information Server. 
o PowerDesigner WarehouseArchitect: Provee 
un poderoso datawarehousing para el diseño e 
implementación de una base de datos. Cuenta 
con soporte para bases de datos tradicionales 
DBMS y bases de datos en plataformas de 
sistemas analíticos usando modelados 
dimensionales, esquemas de "estrella" y 




También cuenta con un alto desempeño en el 
indexamiento de esquemas. 
o PowerDesigner MetaWorks: Permite 
fácilmente ver y compartir la información del 
modelado de datos con una definición 
constante de objetos. También puede 
comparar y mezclar dos modelos de datos 
paso a paso. 
o PowerDesigner Viewer: Crea reportes de los 
modelos físicos, conceptuales y procesos del 
modelado de la base de datos. También 
permite generar reportes para Internet en 
HTML. Este producto cuenta con demos 
directos de sitio de Sybase en Internet para su 
evaluación. 
Además de todas estas características, PowerDesigner 
ofrece las posibilidades de: 
v Soporte para tipos de datos abstractos: 
PowerDesigner soporta la identificación de tipos de 
datos abstractos con ingeniería inversa de 
aplicaciones para Oracle. 
v Soporte para usuarios de bases de datos: Los 
usuarios de bases de datos pueden ser recogidos de 
una base de datos existente y luego almacenados en 
un modelo físico de datos. Ahora, es posible añadir 
nuevos usuarios y también asignar usuarios como 
propietarios y vistas. 
v Mayor selectividad en ingeniería inversa: 
PowerDesigner permite seleccionar no sólo las tablas 
que se desean cargar, sino todo tipo de objetos de la 
base de datos. 
v Cálculo del tamaño de las bases de datos: Puede 




datos de nuevo diseño y construcción, incluyendo 
tamaños detallados de índices y tablas. 
 
Figura 11: Arquitectura Power designer 
 
4.2. Base de datos 
4.2.1. Motor de Base de Datos MySql 
 
MySql es un motor de base de datos de lectura rápida y de 
buen rendimiento en  aplicaciones  web  lo  que lo  hace ideal  
para  este  tipo  de aplicaciones. Además es seguro porque 
tiene un sistema de contraseñas y privilegios mediante 
verificación basada en el host, tiene cifrado  al conectarse a un 
servidor, soporta hasta 50 millones de registros y 64 índices 
por tabla 
El modelo de base de datos se realizó con la herramienta 
MySQL-Workbench que permite interactuar directamente con 





Figura 12: MySql 
4.3. METODOLOGÍA DE DESARROLLO 
 
Una de las metodologías pesadas, más conocidas y utilizadas es la 
metodología RUP (Rational Unified Process) y, junto con el 
Lenguaje Unificado de Modelado UML, constituyen la metodología 
estándar más utilizada para el análisis, implementación y 
documentación de sistemas orientados a objetos.  
La metodología RUP divide al desarrollo en 4 fases que definen su 
ciclo de vida: Inicio, Elaboración, Construcción y Transmisión; y se 
divide en 6 principios clave que son: Adaptación del proceso, 
Balancear prioridades, Colaboración entre equipos, Demostrar 
valor iterativamente, Elevar el nivel de abstracción y Enfocarse en 
la calidad. 
Características principales de RUP 
9Centrado en los modelos: Los diagramas son un vehículo de 
comunicación más expresivo que las descripciones en lenguaje 
natural. Se trata de minimizar el uso de descripciones y 
especificaciones textuales del sistema. 
Guiado por los Casos de Uso: Los Casos de Uso son el 
instrumento para validar la arquitectura del software y extraer los 
casos de prueba. 






Centrado en la arquitectura: Los modelos son proyecciones del análisis 
y el diseño constituye la arquitectura del producto a desarrollar.  
Iterativo e incremental: Durante todo el proceso de desarrollo se 
producen versiones incrementales (que se acercan al producto terminado) 
del producto en desarrollo.  
Beneficios que aporta RUP 
Permite desarrollar aplicaciones sacando el máximo provecho de las 
nuevas tecnologías, mejorando la calidad, le rendimiento, la reutilización, 
la seguridad y el mantenimiento del software mediante una gestión 
sistemática de los riesgos.  
Permite la producción de software que cumpla con las necesidades de los 
usuarios, a través de la especificación de los requisitos, con una agenda y 
costo predecible.  
Enriquece la productividad en equipo y proporciona prácticas óptimas de 
software a todos sus miembros. 
Permite llevar a cabo el proceso de desarrollo práctico, brindando amplias 
guías, plantillas y ejemplos para todas las actividades críticas. 
Proporciona guías explicitas para áreas tales como modelado de 
negocios, arquitectura Web, pruebas y calidad. También se proporciona 
guías para desarrollar en plataformas IBM WebSphere y Microsoft Web 
Solution para acelerar el desarrollo de los proyectos.  
Se integra estrechamente con herramientas Rational, permitiendo a los 
equipos de desarrollo aprovechar todas las ventajas de las características 
de los productos Rational, el Lenguaje de Modelado Unificado (UML) y 
otras prácticas óptimas de la industria 
Unifica todo el equipo de desarrollo de software y mejora la comunicación 
al brindar a cada miembro del mismo una base de conocimientos, un 




Optimiza la productividad de cada miembro del equipo al poner al alcance 
la experiencia derivada de miles de proyectos y muchos líderes de la 
industria. 
No solo garantiza que los proyectos abordados serán ejecutados 
íntegramente sino que además evita desviaciones importantes respecto a 
los plazos.  
10Permite una definición acertada del sistema en un inicio para hacer 
innecesarias las reconstrucciones parciales posteriores.  
 
 
Figura 13: Estructura del ciclo de vida del proceso de desarrollo 
unificado 
4.4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Investigación bibliográfica.- que consiste en recopilar datos de 
libros, resultados de otras investigaciones, revistas, videos, etc.  
Investigación de campo.- Esta investigación será realizada dentro 
de las instalaciones del GIR. 
 
                                            
10 http://www.utvm.edu.mx/OrganoInformativo/orgJul07/RUP.htm  
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Se abre una convocatoria dirigida a los miembros 
de la Policía  Nacional del Ecuador  a formar parte 
de las filas del GIR 






Registro  de los datos 
personales 




5. MODELO DEL SISTEMA DE GESTION DE TALENTO 
HUMANO Y CANINO SUS ACTORES Y DIAGRAMAS 
5.1. Situación Previa al Sistema de Gestión de Talento 
Humano y Canino (SIGETHCA) 
El sistema SIGETHCA se crea por la necesidad de los usuarios del 
Área de Recursos Humanos y Caninos del Grupo de Intervención 
y Rescate de la Policía Nacional quienes requerían un sistema que 
les permita optimizar y solucionar problemas referentes al control y 
designación de las actividades realizadas por los miembros del 
GIR dentro y fuera de sus bases. 
Los actores que intervienen antes y después del sistema  son los mismos: 












Convoca a los miembros de la Policía  
Nacional del Ecuador  a formar parte 























Figura 14: Diagrama de los Módulos del Sistema de Gestión 





Figura 10: Actores en la situación previa al Sistema de Gestión de 




5.3. Diagrama- Modelo de la Base de Datos 
 




5.4.  Detalles de la Base de Datos 
Estándares BD 
Con el afán de asegurar la calidad del software, a continuación 
se describe  los  estándares de diseño de bases de datos. El 
uso de estos estándares tiene innumerables ventajas, entre 
ellas: 
v Asegurar la legibilidad del modelo de datos, inclusive 
para personas que no están relacionadas con el 
ambiente informático, en etapas de análisis y diseño; 
v Facilitar la portabilidad entre motores de bases de datos, 
plataformas y aplicaciones; 
v Facilitar la tarea de los programadores en el desarrollo de 
los sistemas. 
Es por esto que la codificación de las tablas de las bases de 
datos a desarrollar debe cumplir ciertos requisitos, que pueden 
aplicarse a cualquier motor de bases de datos. 
Descripción de las Reglas 
Reglas Generales 
v Los nombres de tablas y campos deben especificarse 
con no más de 25 caracteres, el nombre de la tabla se 
compondrá de las 4 primeras letras del nombre del 
Sistema (_)nombre de la tabla. Ejemplo: rrhh_mpersona 
 
Figura 16: Estándar tabla nombre simple 
 
v Los nombres de tablas y campos compuestos por dos o 
más palabras, se las debe separar con un guion bajo (_). 
 























v Los nombres de las tablas deben especificarse en plural 
y con minúsculas. 
v Los nombres de los campos deben especificarse en 
singular y con mayúsculas. 
v Únicamente se utilizarán caracteres alfabéticos, salvo 
que por la naturaleza del nombre se necesiten dígitos 
numéricos. Se prohíbe el uso de caracteres de 
puntuación o símbolos. 
v Las letras acentuadas se reemplazarán con las 
equivalentes no acentuadas, y en lugar de la letra eñe (ñ) 
se utilizará (ni). 
v El nombre elegido debe ser lo más descriptivo posible, 
evitando términos ambiguos o que se presten a distintas 
interpretaciones.  
v El nombre no debe abreviarse, salvo que por necesidad 
deban especificarse más de una palabra en el mismo. 
v Toda tabla debe tener uno o más campos clave. 
v Toda relación entre tablas debe implementarse mediante 
constraints (claves foráneas) con integridad referencial, 
de acuerdo al motor de base de datos utilizado. 
v La integridad referencial deberá actualizar en cascada en 
todos los casos, y restringir el borrado salvo para las 
entidades débiles. Ejemplos: no se podrá eliminar un 
registro de la tabla perfiles que tenga ocurrencias en 
otras tablas; para este caso deberá implementarse el 
borrado lógico. 
v Toda tabla cuyos registros sean susceptibles a ser 
eliminados, deberán tener un campo denominado 





v Toda tabla susceptible a auditoría deberá tener los 
siguientes campos XXXX_FECHA_REGISTRA, 
XXXX_FECHA_MODIFICA. 
v Agregar comentarios a las bases de datos, es decir, 
comentar las tablas, los campos, etc. 
Tablas 
v Los nombres deben especificarse de acuerdo a las reglas 
generales. 
v En el caso de tablas que se relacionan específicamente con 
otra tabla, esta relación debe quedar expresada en el 
nombre. Ejemplo: fk_pases_mpolicial. 
v Las tablas de relación (objetos asociativos, representan 
relaciones de N a M) deben nombrarse utilizando los 
nombres de las tablas intervinientes, siguiendo un orden 
lógico de frase. Ejemplo: tablas materia, curso ; 
rrhh_curso_materia. 
 
Figura 18: Tabla de Relación 
v El comentario de la tabla debe iniciar con la frase “Esta 
entidad almacena información….” 
Campos 
 
Figura 19: Campos 
v Los nombres deben especificarse de acuerdo a las reglas 
generales. 
v Los nombres tendrán la estructura  XXXX_NOMBRE, donde, 



























tabla y NOMBRE representa el nombre del campo. Si el 
nombre de la tabla se compone de dos palabras XX 
representa las dos primeras letras de la primera palabra y 
XX representa las dos primeras letras de la segunda palabra. 
Si el nombre de la tabla posee tres o más palabras definir 
cuáles serían las cuatro primeras letras.  contenido de las 
tablas. 
v Los nombres deben ser descriptivos de su contenido. 
v Todo campo que represente un nombre o descripción, se 
colocará inmediatamente después de los campos clave. 
v Algunos campos que representan datos, de acuerdo a su 
representación conceptual en el ámbito del negocio, deberán 
prefijarse de la siguiente manera:   
· Fechas: FECHA (ejemplo: Fecha de insgreso 
=>XXX_FECHA_INGRESO) 
v Los campos booleanos deberán nombrarse de acuerdo al 
estado correspondiente al valor 1/Verdadero/True de los 
mismos.  
· Ejemplos: autorizado, oculto, vigente. 
v Los campos de relación (foreign keys, claves foráneas) 
deben nombrarse de la misma manera que los campos clave 
(usando el nombre de la tabla a la que hacen referencia). 
v Si el framework de desarrollo genera o requiere nombres de 
campos con nomenclatura específica, deberá consultarse al 
líder del proyecto la conveniencia de su uso. 




El diseño del sistema se lo realizará mediante el Lenguaje de 
Modelado Unificado (UML), lo fundamental de ésta herramienta es 




que soporta la herramienta. Sus esquemas de apoyo de diseño, 
documentación, construcción e implantación de sistema. Así 
mismo, su flexibilidad para admitir cambios no previstos durante el 
diseño o el rediseño desde inicio a fin, diseño inverso (o rediseño) 
y diseño vise-versa, con esquemas amplios para documentar 
detalladamente los procesos.11 
UML se puede usar para modelar distintos tipos de sistemas: 
sistemas de software, sistemas de hardware, y organizaciones del 
mundo real. UML ofrece nueve diagramas para modelar sistemas. 
v Diagramas de Casos de Uso para modelar los procesos 
’business’. 
v Diagramas de Secuencia para modelar el paso de mensajes 
entre objetos. 
v Diagramas de Colaboración para modelar interacciones 
entre objetos. 
v Diagramas de Estado para modelar el comportamiento de 
los objetos en el sistema. 
v Diagramas de Actividad para modelar el comportamiento de 
los Casos de Uso, objetos u operaciones. 
v Diagramas de Clases para modelar la estructura estática de 
las clases en el sistema. 
v Diagramas de Objetos para modelar la estructura estática 
de los objetos en el sistema. 
v Diagramas de Componentes para modelar componentes. 
v Diagramas de Implementación para modelar la distribución 
del sistema. 
Se dispone de dos tipos diferentes de diagramas los que dan una 
vista estática del sistema y los que dan una visión dinámica.12 
                                            
11 https://sites.google.com/site/disenodesistemasiads/home/caracteristicas  




Figura 20: Tipos de Diagramas 
Para nuestro caso de estudio se utilizará las siguientes tipos de 
diagramas: 
· De comportamiento: diagramas de caso de uso 
· De iteración: diagramas de secuencia 
· De estructura: diagrama de clases 
5.5.1. Diagrama de Casos de Uso 
Los diagramas de casos de uso documentan el 
comportamiento de un sistema desde el punto de vista del 
usuario. Por lo tanto los casos de uso determinan los 
requisitos funcionales del sistema, es decir, representan las 
funciones que un sistema puede ejecutar.  
 
Los diagramas de caso de uso modelan la funcionalidad del 
sistema usando actores y casos de uso. Los casos de uso 







ales 1) Diagramas de 
clase. 
2) Diagramas de 
objeto. 
3) Diagramas de 
componentes. 
4) Diagramas de 
Implementación. 





s o de 
Comport
amiento 
1) Diagramas de 
Secuencia. 
2) Diagramas de 
Colaboración. 
3) Diagramas de 
Estado. 
4) Diagramas de 
Actividad. 
5) Diagramas de 
Casos de Uso. 
6) Diagramas de 
Tiempo. 





Para saber cómo capturar un caso de uso es necesario 
conocer cómo se implementa ese comportamiento. 
13Un diagrama de casos de uso consta de los siguientes 
elementos: 
Ø Actor. 
Ø Casos de Uso. 
Ø Relaciones de los diagramas de Caso de Uso. 
Actor: 
 
Figura 21: Representación de un Actor 
 
Una definición previa, es que un Actor es un rol que un usuario juega 
con respecto al sistema. Es importante destacar el uso de la palabra 
rol, pues con esto se especifica que un Actor no necesariamente 
representa a una persona en particular, sino más bien la labor que 
realiza frente al sistema. 
 
Caso de Uso: 
 
Figura 22: Representación de un Caso de uso 
Es una operación/tarea específica que se realiza tras una orden de 
algún agente externo, sea desde una petición de un actor o bien desde 
                                            






la invocación desde otro caso de uso. Está representado por un óvalo, 
la etiqueta en el óvalo indica la función del sistema. 
Sistema: 
 
Figura 23: Límites de un sistema 
El rectángulo representa los límites del sistema que contiene los casos 
de uso.  
Los actores se ubican fuera de los límites del sistema. 
Relaciones de los diagramas de Caso de Uso:  
Como veremos a continuación, en los diagramas de casos de uso se 
muestran: casos de uso (representados en forma de elipses), actores 
(en forma de personajes) y  relaciones (en forma de líneas y/o flechas). 
UML define cuatro tipos de relaciones en los diagramas de casos de 
uso: 
v Comunicación  
Relación (asociación) entre un actor y un caso de uso. El 
estereotipo de la relación de comunicación es: 
<<communicate>> aunque generalmente no se estipula ningún 
nombre. 
Es el tipo de relación más básica que indica la invocación desde 
un actor o caso de uso a otra operación (caso de uso). Dicha 
relación se denota con una flecha simple, como podemos 
apreciar en la siguiente ejemplo de comunicación:  
System
Actor
caso de uso 1
caso de uso 2





Figura 24:  Representación de la Relación de Asociación 
 
v Inclusión   
La relación de inclusión sirve para enriquecer un caso de uso 
con otro y compartir una funcionalidad común entre varios casos 
de uso, también puede utilizarse para estructurar un caso de 
uso describiendo sus sub-funciones. El caso de uso incluido 
existe únicamente con ese propósito, ya que no responde a un 
objetivo de un actor. 
Estas relaciones se representan mediante una flecha 
discontinua con el estereotipo <<include>>. Algunos casos de 
uso típicos de inclusión son: comprobar, verificar, buscar, 
validar, autentificar o login. A partir de UML 1.3 la relación 
<<include>> reemplazó al denominado <<uses>>. 
 





La relación de extensión sirve para modelar: la parte opcional 
del sistema, un sub-flujo que sólo se ejecuta bajo ciertas 
condiciones o varios flujos que se pueden insertar en un punto 
determinado. Este tipo de relación produce confusión y no 
debería utilizarse en exceso. Conviene su uso sólo para insertar 
un nuevo comportamiento no previsto en un caso de uso 
existente. Estas relaciones se representan mediante una flecha 
discontinua con el estereotipo <<extend>>. 
 
 
Figura 26:  Representación de la Relación de Extensión 
 
En la Figura 19 se muestra la relación de extensión entre los casos de 
uso Abrir acción de mejora y Resolver consulta.  
v Especialización y Generalización de los casos de uso 
 
Figura 27:  Representación de la Relación de Generalización 
 
caso de uso 1




Este tipo de relación es uno de los más utilizados, cumple una 
doble función dependiendo de su estereotipo, que puede ser de 
Uso (<<include>>) o de Herencia (<<extends>>). Este tipo de 
relación está orientado exclusivamente para casos de uso (y no 
para actores). 
Extends: Se recomienda utilizar cuando un caso de uso es 
similar a otro (características). 
"La extensión, es el conjunto de objetos a los que se aplica un 
concepto. Los objetos de la extensión son los ejemplos o 
instancias de los conceptos."14 
 
Figura 28:   Representación del Extend 
 
Include: Se recomienda utilizar cuando se tiene un conjunto de 
características que son similares en más de un caso de uso y 
no se desea mantener copiada la descripción de la 
característica. 
Es una forma de interacción o creación, un caso de uso dado 
puede "incluir" otro caso de uso. El primer caso de uso a 
menudo depende del resultado del caso de uso incluido. 15 
 
                                            
14 http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_casos_de_uso  
15 http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_casos_de_uso  
caso de uso 1
caso de uso 2
<<extend>>
caso de uso 1





Figura 29:  Representación del Include. 
 
"Entonces la Generalización es la actividad de identificar 
elementos en común entre conceptos y definir las relaciones de 
una superclase y subclase. Es una manera de construir 
clasificaciones taxonómicas entre conceptos que entonces se 
representan en jerarquías de clases. Las subclases 
conceptuales son conformes con las superclases conceptuales 
en cuanto a la intención y extensión."16 
5.5.2. DIAGRAMA DE SECUENCIA 
 
El diagrama de secuencia describe la dinámica del sistema. 
Muestra la secuencia de acontecimientos entre los actores y el 
sistema. 
En la mayoría de sistemas que se intentan modelar, la 
dinámica completa se representa utilizando diversos 
diagramas de secuencia, cada uno de ellos vinculado a una 
subfunción del sistema. 
El objetivo que se persigue con los diagramas de secuencia es 
identificar los acontecimientos y las operaciones del sistema. 
La creación de estos diagramas es posterior a la descripción 
de los casos de uso. 
Los casos de uso describen cómo los actores interaccionan 
con el sistema software, generando acontecimientos hacia el 
sistema que exigen la ejecución de alguna operación como 
respuesta.  
En resumen, un diagrama de secuencia muestra, para un escenario 
particular de un caso de uso: 
                                            




· Los acontecimientos generados por los actores externos. 
· Su orden. 
· Los acontecimientos internos en el sistema (operaciones) que 
resultan de la invocación. 
Construcción de un diagrama de secuencia 
En el diagrama de secuencia entran en acción las instancias de clase que 
intervienen en la realización de la operación. A cada instancia se asocia 
una línea de vida que muestra sus acciones y reacciones, así como los 
periodos  durante los cuales está activa. 
 
Figura 30:  Elementos de un Diagrama de Secuencia. 
Envío de mensajes 
Los envíos de mensajes se representan mediante flechas horizontales 
que unen la línea de vida del objeto emisor con la línea de vida del objeto 
destinatario. En cada flecha se pone el nombre del acontecimiento que 






Figura 31: Estructura para el envío de mensajes en un diagrama de 
secuencia. 
Existen diferentes tipos de envíos de mensajes: 
· Síncronos: son los más utilizados. El emisor del mensaje debe 
esperar a que el destinatario finalice el método mencionado antes 
de continuar su actividad. 
 
· Asíncrono: el emisor no espera al destinatario para poder realizar 
otras acciones (sistemas multi-thread). 
 
· De retorno: en algunas especificaciones de diagramas de 
secuencia se diferencia la representación de los mensajes de 
retorno mediante una línea recta discontinua. 
La representación de estos tipos de envíos varía según el autor. 
Un objeto puede enviarse mensajes a sí mismo. 
 
Figura 32:  Estructura de un objeto que puede enviarse mensajes a sí 
mismo. 
 
Creación y destrucción de objetos 
A menudo en un diagrama de secuencia representaremos la creación y 





Figura 33:  Estructura para la creación y destrucción de objetos. 
 
Casos de uso <<include>> y <<extends>> 
Los casos de uso definidos mediante <<include>> y <<extends>> 
requieren un diagrama de secuencia para la parte común y para cada 
caso de uso incluido. 
 
 





Marcos de interacción 
Un marco de interacción es una parte del diagrama de secuencia 
asociado a una etiqueta. Esta etiqueta contiene un operador que 
determina la modalidad de ejecución. Las principales modalidades son la 
alternativa y el bucle. 
Alternativa 
La alternativa se obtiene usando el operador “opt” seguido de una 
condición. Si la condición se evalúa a cierto, el contenido del marco se 
ejecuta. 
 
Existe otro operador para la alternativa que va seguido de varias 
condiciones y de la palabra clave “else”. El marco se divide en varias 
partes cuyo contenido sólo se ejecuta si se cumple la condición asociada. 
El contenido de la última parte se asocia a la palabra clave “else” y sólo se 
ejecuta si no se verifica ninguna de las acondiciones precedentes. 
 
Bucle 
El bucle se efectúa mediante el operador “loop” seguido de los parámetros 
“min”, “max” y una condición. El contenido del marco se ejecuta “min” 
veces. Después sólo lo hace mientras se verifique la condición y el 




Los parámetros son opcionales. 
Figura 35: Estructura de Bucle 
 
5.5.3. DIAGRAMA DE CLASES 
 
Un diagrama de clases es un tipo de diagrama estático que describe la 
estructura de un sistema mostrando sus clases, orientados a objetos, sirve 
para visualizar las relaciones entre las clases que involucran el sistema, 
las cuales pueden ser asociativas, de herencia, de uso y de 
contenimiento. 





Forma Elemento Descripción 
1 Clase Definición de objetos que comparten 
ciertas características estructurales y 
de comportamiento. 
1 Clasificador Nombre general de una clase, 
interfaz o enumeración. Los 
componentes, casos de uso y actores 
también son clasificadores. 
2 Control de 
expandir y 
contraer 
Sirve para ver los detalles de un 
clasificador. 
3 Atributo Valor con tipo que se adjunta a cada 
instancia de un clasificador. Escriba 
la forma del atributo. 
4 Operación Método o función que pueden realizar 
las instancias de un clasificador. 
5 Asociación Relación entre los miembros de dos 
clasificadores. 
5a Agregación Asociación que representa una 
relación de propiedad compartida. La 
propiedad Aggregation del rol del 
propietario se establece enShared. 
5b Composición Asociación que representa una 
relación parte/todo. La 
propiedad Aggregation del rol del 





6 Nombre de 
asociación 
Nombre de una asociación. El 
nombre puede quedarse vacío. 
7 Nombre de rol Nombre de un rol, es decir, un 
extremo de una asociación. Puede 
utilizarse para hacer referencia al 
objeto asociado.  Cada rol tiene sus 
propias propiedades, que se 
muestran bajo las propiedades de la 
asociación. 
8 Multiplicity Indica cuántos de los objetos de este 
extremo se pueden vincular a cada 
objeto del otro. En el ejemplo, cada 
Pedido debe vincularse exactamente 
a un solo Menú. 
* significa que no hay límite superior 
en el número de vínculos que se 
pueden establecer. 
9 Generalización El clasificador específico hereda parte 
de su definición del 
clasificador general. El clasificador 
general se encuentra en el extremo 
del conector de la flecha. El 
clasificador específico hereda los 
atributos, las asociaciones y las 
operaciones. 







Forma Elemento Descripción 
10 Interfaz Definición de parte del comportamiento de 
un objeto que puede observarse desde el 
exterior. 
11 Enumeración Clasificador que se compone de un conjunto 
de valores literales. 
12 Paquete Grupo de clasificadores, asociaciones, 
acciones, líneas de vida, componentes y 
paquetes.  En un diagrama de clases lógicas 
se muestra que los paquetes y clasificadores 
de miembros están incluidos dentro del 
paquete. El ámbito de los nombres se limita 
a los paquetes, de modo que Clase1 en el 
Paquete1 será distinto que Clase1 fuera de 
ese paquete. 
13 Import Relación entre paquetes que indica que un 










Forma Elemento Descripción 
15 Realización La clase implementa las operaciones y 
atributos definidos por la interfaz. 
16 Realización Presentación alternativa de la misma 
relación. La etiqueta del símbolo circular 
identifica la interfaz. 




                                            
17 http://msdn.microsoft.com/es-es/library/dd409437.aspx  
14 Dependencia La definición o implementación del 
clasificador dependiente podría cambiar si el 
clasificador situado en el extremo con la 




5.6. DETALLE DE CASOS DE USO 
5.6.1. Actores que intervienen en el Sistema 
SIGETHCA 
 
A continuación se detallan los actores que pueden 




Administrador Encargado de Administrar el 
funcionamiento de todo el Sistema. 
Asistente de Talento Humano Encargado de registrar al personal y 
asignar permisos de acceso al sistema 
Postulante Encargado de contestar las pruebas 
teóricas, psicológicas y físicas. 
Instructor Encargado de calificar las  pruebas tanto 
teóricas como físicas 
Tabla 4: Actores del Sistema 
· Administrador: Es el Teniente encargado de la administración del 
Sistema de Gestión de Talento Humano y Canino, en este caso es 
el encargado de administrar el departamento de recursos Humanos 
del GIR. Esta persona tendrá todos los privilegios de usuario y 
cumplirá el rol de administrador del sistema, tendrá todos los 
permisos de acceso al sistema. 
· Asistente de Talento Humano: Es la persona encargada de 
registrar en el sistema a los miembros policiales y civiles del GIR a 
los miembros de la Policía Nacional catalogados como postulantes. 
· Postulante: Esta persona es redirigida al Departamento de 
Capacitación donde será sometido a pruebas físicas, teóricas y 
psicológicas. Cuando haya aprobado dichas pruebas, el jefe de 
Talento Humano se encargará de darle el alta como miembro activo 




· Instructor: Es la persona designada como instructor por el 
departamento de Recursos Humanos y que está encargado de 
calificar el rendimiento en cada una de las pruebas y pasar el 
respectivo informe al departamento de capacitación. 
CASOS DE USO POR MODULOS DEL SISTEMA DE 
GESTION DE TALENTO HUMANO Y CANINO (SIGETHCA) 
5.7. Módulo de Recursos Humanos 
5.7.1. Casos de Uso: Crear Personal/ Postulante 
 
CASO DE USO Crear Persona/Postulante 
Actor Administrador, Asistente de Talento 
Humano 
Descripción Cuando se abra una convocatoria 
dirigida a la Policía Nacional, los 
postulantes deben dejar su hoja de 
vida en Recursos Humanos para ser 
registrado en el sistema.  
Precondición El Asistente de Talento Humano 






 1.  Asistente de Talento 
Humano se autentica en el 
sistema, elige el módulo de 
Talento Humano, escoge el 
sub-módulo Recursos 
Humanos, da clic en  la 





donde le aparece un filtro de 
búsqueda para esta opción y 
luego da clic en el botón 
Agregar. 
 .  2. Permite ingresar los 
datos personales de la 
persona según el tipo de 
persona (postulante, 
administrativo, civil), las 
referencias personales y 
el record académico. 
 3. El/a asistente registra toda 
la ficha de la persona. 
 
 4. Selecciona la opción 
Registrar. 
 
  5. Valida que no esté 
creada una persona con 
los mismos datos es 
decir C.I., que la 
dirección de correo 
electrónico sea válida. 
Todos los campos son 
obligatorios. 
  6. Crea a la 
persona/postulante en 
estado 0, es decir, 
inactivo. 
  7. Agrega a la persona a 





Tabla 5: Caso de Uso crear Persona / Postulante 
5.7.2. Casos de Uso: Buscar Personal/ Postulante 
 
CASO DE USO Crear Persona/Postulante 
Actor Administrador, Asistente de Talento 
Humano 
Descripción Luego de a ver sido registrada la persona sea 
postulante, civil o administrativo se podrá 
consultar sus datos.  
Precondición El Asistente de Talento Humano debe estar 





 1.  El actor ingresa a la 
opción Registro Personal. 
 
 .  2. Obtiene los datos 
principales del personal 
como son: ORD, NUM 
NOMBRES-APELLIDOS Y 
Nº CC, los cuales podrán 
ser buscados mediante el 
filtro TIPO PERSONA 
(policía o civil). 
 3. El/a asistente puede 
realizar la búsqueda de 
acuerdo al TIPO PERSONA 
que pueden ser policía o un 
civil. 
 
  4. Muestra la búsqueda de 
acuerdo al filtro indicado en 




por el actor. 
 5. El digitador observa los 
resultados de la búsqueda,  
selecciona a una persona 
para pasar a la fase de 
edición y visualización de la 
hoja de vida 
correspondiente.  
 
Tabla 6: Caso de Uso Buscar Persona 
 
5.7.3. Casos de Uso: Editar Personal/ Postulante 
 
CASO DE USO Crear Persona/Postulante 
Actor Administrador, Asistente de Talento 
Humano 
Descripción Luego de a ver sido registrada la persona 
sea postulante, civil o administrativo se 
podrá editar sus datos.  
Precondición El Asistente de Talento Humano debe 











 .  2. Obtiene los datos 
principales del personal 
como son: ORD, NUM 
NOMBRES-APELLIDOS 
Y Nº CC, los cuales 
podrán ser buscados 
mediante el filtro TIPO 
PERSONA (policía o 
civil). 
 3. El/a asistente puede 
realizar la búsqueda de 
acuerdo al TIPO PERSONA 






 1.  Una vez ubicado en la 
pantalla de búsqueda, da clic 
en editar donde se encuentra 
dibujado una lupa. 
 
 .  2. Se muestra la ficha 
con los datos de la 
persona seleccionada. 
 3. El digitador señala los 
campos que desea actualizar 
o cambiar si fueron errados, 
luego procede a guardar. 
 
  4. El sistema realiza una 
actualización en el 
registro del personal, 
verifica las validaciones 





Tabla 7: Caso de Uso Editar Persona 
 
 
Figura 36:  Casos de uso para la Administración del Personal 
 
5.7.4. Casos de Uso: Dar de alta a un postulante 
como miembro del GIR 
 
CASO DE USO Crear Persona/Postulante 
Actor Administrador, Asistente de Talento 
Humano 
Descripción Luego de que el postulante haya aprobado 
las pruebas respectivas es dado de alta 
como miembro activo del GIR.  
Precondición El Asistente de Talento Humano debe 





 1.  El actor ingresa a la opción  
Usuario



















 .  2. Obtiene los datos 
principales del personal 
como son: ORD, NUM 
NOMBRES-APELLIDOS 
Y NºCC, los cuales 
podrán ser buscados 
mediante el filtro TIPO 
PERSONA (policía o 
civil). 
 3. El/a asistente puede 
realizar la búsqueda de 
acuerdo al TIPO PERSONA 






 1.  Una vez ubicado en la 
pantalla de búsqueda, da clic 
en editar donde se encuentra 
dibujado una lupa. 
 
 .  2. Se muestra la ficha 
con los datos de la 
persona seleccionada. 
 3. El digitador debe dar clic 
sobre la opción ES Parte Del 
GIR (SI/NO). 
 
  4. El sistema realiza una 
actualización en el 
registro del personal, 
verifica las validaciones y 





Tabla 8: Dar de alta a un postulante como miembro activo del GIR 
 
Figura 37: Caso de Uso: Dar de alta a un Postulante 
 
5.7.5. Casos de Uso: Registrar datos adicionales de 
un Policía  GIR. 
CASO DE USO Crear Persona/Postulante 
Actor Asistente de Talento Humano 
Descripción Una vez que haya sido dado de alta un 
postulante como miembro activo del GIR, 
se procede a registrar datos adicionales 
personales y familiares. 
Precondición El Asistente de Talento Humano debe 

























 1.  El actor ingresa a la opción 
Registro Personal. 
 
 .  2. Obtiene los datos 
principales del personal 
como son: ORD, NUM 
NOMBRES-APELLIDOS 
Y NºCC , los cuales 
podrán ser buscados 
mediante el filtro TIPO 
PERSONA (policía o 
civil). 
 3. El/a asistente puede 
realizar la búsqueda de 
acuerdo al TIPO PERSONA 






 1.  Una vez ubicado en la 
pantalla de búsqueda, da clic 
en editar donde se encuentra 
dibujado una lupa. 
 
 .  2. Se muestra la ficha 
con dos pestañas, en la 
primera pestaña 
encontrará los  datos de 
la persona seleccionada, 
en la segunda pestaña 
se mostrará datos 
adicionales de un policía 
GIR 
 3. El digitador debe dar clic 





registrar los datos adicionales 
solicitados. 
  4. El sistema realiza una 
actualización en el 
registro del policía GIR, 
verifica las validaciones y 
guarda la información 
actual. 
Tabla 9: Registrar datos adicionales de un Policía GIR 
 
 
Figura 38:   Caso de Uso Administrar datos personales de un miembro 
del GIR 
5.7.6. Casos de Uso: Modificar datos personales de 
un Policía GIR. 
CASO DE USO Crear Persona/Postulante 
Actor Asistente de Talento Humano 
Descripción Modificación de datos personales de cada 
miembro policial activo del GIR. 
Precondición El Asistente de Talento Humano debe 
estar autenticado/a en SIGETHCA 
Asistente Recursos Humanos


















 .  2. Obtiene los datos 
principales delos policías 
como son: ORD, NUM 
NOMBRES-APELLIDOS, 
FUNCION ESPECIFICA, 
FUNCION ESTANDAR, los 
cuales son filtrados por bases 
(Quito, Guayaquil, Cuenca y 
Manta) 
 3. El/a asistente puede 
realizar la búsqueda de 
acuerdo a la base a la 






 1.  Una vez ubicado en la 
pantalla de búsqueda, da 
clic en editar donde se 
encuentra dibujado una 
lupa. 
 
 .  2. Se muestran 18 fichas, en 
la parte superior se muestra 





 3. El digitador debe dar 
clic sobre la Ficha 
Personal y observar los 
datos del policía 
seleccionado y realizar 
las modificaciones 
necesarias. En este paso 
el asistente puede ver si 
el policía está activo o 
no.  
 
  4. El sistema realiza una 
actualización en el registro del 
policía GIR seleccionado en 
el paso anterior, verifica las 




5.7.7. Casos de Uso: Registrar, Modificar datos de los 
familiares de un Policía GIR. 
CASO DE USO Crear Persona/Postulante 
Actor Asistente de Talento Humano 
Descripción Modificación y registro de los datos de los 
familiares de cada miembro policial activo 
del GIR. 
Precondición El Asistente de Talento Humano debe 












 .  2. Obtiene los datos 
principales delos policías 
como son: ORD, NUM 
NOMBRES-APELLIDOS, 
FUNCION ESPECIFICA, 
FUNCION ESTANDAR, los 
cuales son filtrados por bases 
(Quito, Guayaquil, Cuenca y 
Manta) 
 3. El/a asistente puede 
realizar la búsqueda de 
acuerdo a la base a la 






 1.  Una vez ubicado en la 
pantalla de búsqueda, da 
clic en editar donde se 
encuentra dibujado una 
lupa. 
 
 .  2. Se muestran 18 fichas, en 
la parte superior se muestra 
los nombres de la persona 
seleccionada. 
 3. El digitador debe dar 
clic sobre la ficha 
Registro de Familiares 






  4. El sistema realiza una 
actualización en el registro del 
policía GIR seleccionado en 
el paso anterior, verifica las 
validaciones y guarda la 
información. 
 4. El digitador puede 
observar los datos 
ingresados en una tabla. 
5.  Para modificar dicha 
información el digitador 
debe dar clic en editar, 
que se encuentra 
dibujado por un lápiz  
6.  De igual forma si 
desea eliminar un 
registro debe dar clic en 
Eliminar 
que se 
encuentra dibujado por 
una X     
 
  5. El sistema realiza las 
actualizaciones 
correspondientes en el 
registro del policía GIR, 
verifica las validaciones y 
guarda la información. 








Figura 39: Caso de Uso para Administrar familiares de los miembros 
policiales del GIR 
 
5.7.8. Casos de Uso: Registrar, Modificar Actividades 
de un Policía  GIR. 
5.7.8.1. Felicitaciones 
CASO DE USO Crear Persona/Postulante 
Actor Asistente de Talento Humano 
Descripción Registro de Felicitaciones realizadas por 
el personal policial activo del GIR. 
Precondición El Asistente de Talento Humano debe 









 .  2. Obtiene los datos 
principales delos policías 
como son: ORD, NUM 
NOMBRES-APELLIDOS, 
FUNCION ESPECIFICA, 
FUNCION ESTANDAR, los 
Asistente Recursos Humanos
Administrar Personal GIR










cuales son filtrados por bases 
(Quito, Guayaquil, Cuenca y 
Manta) 
 3. El/a asistente puede 
realizar la búsqueda de 
acuerdo a la base a la 






 1.  Una vez ubicado en la 
pantalla de búsqueda, da 
clic en editar donde se 
encuentra dibujado una 
lupa. 
 
 .  2. Se muestran 18 fichas, en 
la parte superior se muestra 
los nombres de la persona 
seleccionada. 
 3. El digitador debe dar 
clic sobre la ficha 
Felicitaciones y registrar 
los datos solicitados. 
 
  4. El sistema muestra dos 
fichas adicionales una para 
registrar los Méritos y otra 
para los De-Méritos. 
 4.  El Asistente debe 






expandir dibujado por 
una cruz   
 4. El digitador puede 
observar los datos 
ingresados en una tabla. 
5.  Para modificar dicha 
información el digitador 
debe dar clic en editar, 
que se encuentra 
dibujado por un lápiz  
6.  De igual forma si 
desea eliminar un 
registro debe dar clic en 
Eliminar 
que se 
encuentra dibujado por 
una X     
 
  5. El sistema realiza las 
actualizaciones 
correspondientes en el 
registro del policía GIR, 
verifica las validaciones y 
guarda la información. 
5.7.8.2. Nombramientos 
CASO DE USO Crear Persona/Postulante 
Actor Asistente de Talento Humano 
Descripción Registro de Nombramientos realizadas 
por el personal policial activo del GIR. 
Precondición El Asistente de Talento Humano debe 












 .  2. Obtiene los datos 
principales delos policías 
como son: ORD, NUM 
NOMBRES-APELLIDOS, 
FUNCION ESPECIFICA, 
FUNCION ESTANDAR, los 
cuales son filtrados por bases 
(Quito, Guayaquil, Cuenca y 
Manta) 
 3. El/a asistente puede 
realizar la búsqueda de 
acuerdo a la base a la 






 1.  Una vez ubicado en la 
pantalla de búsqueda, da 
clic en editar donde se 
encuentra dibujado una 
lupa. 
 
 .  2. Se muestran 18 fichas, en 
la parte superior se muestra 
los nombres de la persona 
seleccionada. 
 3. El digitador debe dar 






registrar los datos 
solicitados. 
  4. El sistema realiza una 
actualización en el registro del 
policía GIR, verifica las 
validaciones y guarda la 
información. 
Tabla 11:  Casos de Uso: Registrar, Modificar Nombramientos 
 
 
Figura 40: Caso de Uso Administración de Nombramientos 
 
De forma similar ocurre para las siguientes actividades: 





















Ø Servicios Gir 
Ø Seguridades 
Ø Asuntos Varios 
Ø Registro de Detenidos 
Ø Registro de Subsistes 
Ø Registro de Salidas al Exterior 
 
Figura 42: Caso de uso Actividades de los Policías GIR 
 
5.7.8.3. Casos de Uso: Registrar, Modificar datos 


























CASO DE USO Crear Persona/Postulante 
Actor Asistente de Talento Humano 
Descripción Registro de personal GIR Fallecido. 
Precondición El Asistente de Talento Humano debe 




 1.  El actor ingresa a la 
opción Registro de 
Fallecidos. 
 
 .  2. Obtiene los datos 
principales de los policías 
como son: ORD, NUM 
NOMBRES-APELLIDOS, 
FUNCION ESPECIFICA, 
FUNCION ESTANDAR, los 
cuales son filtrados por 
bases (Quito, Guayaquil, 
Cuenca y Manta) 
 3. El/a asistente puede 
realizar la búsqueda de 
acuerdo a la base a la 






 1.  Una vez ubicado en 
la pantalla de 
búsqueda, da clic en 
editar donde se 






 .  2. El sistema muestra una 
ficha para realizar el registro 
de los fallecidos. 
 3.  El Asistente debe 
escoger una ficha y dar 
clic en 
expandir 
dibujado por una cruz   
 
  4.  El sistema muestra los 
campos a llenar 
correspondientes a los 
motivos, causas y fecha de 
fallecimiento. 
 5. El digitador puede 
ingresar los datos 
requeridos y podrá 
observar los datos 
ingresados en una 
tabla. 
6.  Para modificar dicha 
información el digitador 
debe dar clic en editar, 
que se encuentra 
dibujado por un lápiz  
7.  De igual forma si 
desea eliminar un 
registro debe dar clic en 
Eliminar 
que se 
encuentra dibujado por 





  7. El sistema realiza las 
actualizaciones 
correspondientes en el 
registro del policía GIR, 
verifica las validaciones y 
guarda la información. 
Tabla 12: Caso de Uso para la Administración de los fallecidos 
 
5.8. Módulo de Operatividad 
El Módulo de  Operatividad se encuentra relacionado con el Módulo de 
Partes del Sistema de Registro y Seguimiento de las Operaciones del 
Grupo de Intervención y Rescate con la finalidad de medir la 
operatividad de cada miembro del GIR, contabilizando los partes policiales 
de los operativos en los cuales han sido partícipes, según el tipo de parte, 
la actividad y la tarea por cada una de las bases (Quito, Guayaquil, 
Cuenca y Manta). 
 
5.8.1. Casos de Uso: Medir Operatividad de un Policía  
miembro del GIR. 
 
CASO DE USO Crear Persona/Postulante 
Actor Asistente de Talento Humano 
Descripción Reportes de Operatividad de cada policía 
GIR o por base. 
Precondición El Asistente de Talento Humano debe 










 .  2. Obtiene los datos 
principales de los policías 
como son: Nº PARTE, 
NOMBRES-APELLIDOS, 
GRADO, TIPO DE PARTE, 
ACTIVIDAD, TAREA, los 
cuales son filtrados por 
bases (Quito, Guayaquil, 
Cuenca y Manta) o por 
Número de Cédula. 
 3. El/a asistente puede 
realizar la búsqueda de 
acuerdo a la base a la 
que pertenezca el señor 






 1.  Una vez ubicado en 
la pantalla de búsqueda, 
da clic en visualizar 
donde se encuentra la 
imagen de un PDF. 
 
 .  2. El sistema muestra el 
parte policial en formato 
PDF. 
 3.  El digitador puede 
obtener el reporte 
dando clic en descargar, 
donde se encuentra la 
imagen de un PDF o 






  4.  El sistema muestra el 
reporte estadístico sea en 
forma PDF o Excel según la 
necesidad. 
Tabla 13: Caso de Uso: Operatividad 
 
 
Figura 43: Caso de Uso Operatividad 
 
5.9. Módulo de Orden del Cuerpo y Parte Diario 
El Orden del Cuerpo es un documento donde se registra a las personas 
que conformarán los diferentes equipos y flechas que participarán en los 
distintos operativos, los equipos que se encuentran de servicio, los que se 
encuentran francos, quien estarán en el Primer Cuarto Diurno-Nocturno y 
los que estarán en el Segundo Cuarto Diurno-Nocturno, además se 
registra a las personas que son designadas para ocupar el puesto de: 
Clase de Semana, Jefe de Control, Puerta, Rastrillo, Conductores, etc. 
Como podrá ver en el Anexo 1. 
El Parte Diario es un documento en el que se contabiliza a todos los 













5.9.1. Casos de Uso: Almacenar Orden del Cuerpo y 
Parte Diario. 
CASO DE USO Crear Persona/Postulante 
Actor Administrador de Talento Humano 
Descripción Almacenar Orden del Cuerpo y Parte 
Diario por base. 
Precondición El Asistente de Talento Humano debe 




 1.  El actor ingresa a la 
opción Orden del 
Cuerpo y Parte Diario. 
 
 .  2. El sistema le muestra la 
interfaz para subir 
documentos con formato 
PDF. 
 3. El/a asistente debe 
dar  clic en SUBIR y 
escoger el documento a 
subir en el sistema y 
presionar en el botón 
GUARDAR. 
 
 .  4. El sistema muestra el 
documento guardado en una 
tabla. 
 5.  El digitador puede 
observar en la tabla los 
documentos subidos al 






necesite dando clic en 
Descargar.  
  6.  El sistema realiza las 
actualizaciones 
correspondientes en el 
sistema, verifica las 
validaciones y guarda la 
información. 
Tabla 14: Caso de Uso: Administrar Orden del Cuerpo y Parte Diario 
 
 
Figura 44: Caso de Uso Orden del Cuerpo y Parte Diario 
5.10. Módulo de Recursos Caninos 
 
El objetivo del Módulo de Recursos Caninos es permitir al usuario que 
tiene como perfil Administrador de Recursos Caninos administrar a los 
canes miembros del GIR activos, ingresar, editar, asignar guías caninos a 
cada uno de los canes y llevar el control de las actividades como son: 
Ø Los operativos en los cuales tiene participación el can. 
Ø Control médico 
Ø Control de los Pases  
Ø Asignar guías a cada canino 
Administrador Recursos Humanos
Subir al SistemaOrden del Cuerpo




5.10.1. Caso de Uso Registro un Canino 
CASO DE USO Crear Persona/Postulante 
Actor Administrador Recursos Caninos 
Descripción Se registra un canino y se lleva el 
control de sus actividades.  
Precondición El Administrador de Recursos 






 1.  Asistente de Talento 
Humano se autentica en el 
sistema, elige el módulo de 
Recursos Caninos da clic en  
la opción Registro de Canes 
donde le aparecen dos 
botones, debe dar clic en el 
botón Agregar. 
 
 .  2. Se muestra una ficha 
con en la que debe 
ingresar debe ingresar 
los datos del can. 
 3. El/a asistente registra toda 
la ficha del can. 
 
 4. Selecciona la opción 
Registrar. 
 
  5. Valida que los campos 
estén llenos ya que todos 
los campos son 
obligatorios, además 
debe especificar si el can 




  6. Agrega al can a la base 
de datos.  
 
Tabla 15: Caso de Uso Registrar un Can 
 
Figura 45:  Caso de Uso Registrar un Can 
 
5.10.2. Caso de Uso Modificar un Canino 
CASO DE USO Crear Persona/Postulante 
Actor Administrador Recursos Caninos 
Descripción Modificar los datos, dar de alta o de 
baja a un canino.  
Precondición El Administrador de Recursos 






 1.  Asistente de Talento 
Humano se autentica en el 
sistema, elige el módulo de 
Recursos Caninos da clic en  
la opción Registro de Canes 











botones, debe dar clic en el 
botón Actualizar Tabla. 
 .  2. Se muestra una tabla 
con el listado de los 
canes registrados. 
 3. El/a asistente elige a un 
can dando clic en modificar 
dibujado con una lupa. 
 
  4. Se muestra una ficha 
con cuatro pestañas: En 
la primera pestaña se 
muestra los datos del 
can ingresados 
anteriormente. 
 5.  El usuario puede modificar 
los datos del can, dar de alta 
o de baja a dicho can. 
 
  6. El sistema realiza las 
actualizaciones 
correspondientes en el 
sistema, verifica las 
validaciones y guarda la 
información. 
 






Figura 46:   Caso de  Uso Modificar los datos de un Can 
 
5.11. Módulo de Seguridad 
 
El Módulo se Seguridad fue elaborado con la finalidad de restringir el 
ingreso de personal no autorizado en el sistema, asignar perfiles del 
usuario de acuerdo a la base a la que pertenezca el personal policial del 
GIR. Podrá realizar las siguientes actividades: 
Ø Crear nuevos usuarios y asignarles el perfil adecuado de acuerdo a 
las funciones que desempeña y a la base a la que pertenece 
(Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta).  
Ø Restringir el acceso a las distintas opciones del sistema, según el 
perfil del usuario (Administrador General, Administrador de 
Recursos Humanos, Administrador de Recursos Caninos, Guías 
Caninos).  
Ø Permitir al usuario cambiar su contraseña.  
Ø Controlar el acceso al sistema por parte de los demás usuarios.  
Ø Visualizar que usuarios han ingresado al sistema en determinada 








Dar  de alta a un Can






Ø En esta sección sólo podrá tener acceso la persona que sea 
designada como administrador General. 
5.12. Módulo de Mantenimiento 
 
El objetivo del Módulo de Mantenimiento es permitir al usuario del sistema 
dependiendo del perfil asignado actualizar las tablas de la Base de Datos 
consideradas como catálogos.  
Permitir al usuario ingresar, modificar o eliminar registros de las tablas, 
como por ejemplo, en la tabla rrhh_tipo_permiso podrá ingresar, editar o 
eliminar un nuevo tipo de permiso.  
5.12.1. Caso de Uso Administración de Catálogos 
CASO DE USO Crear Persona/Postulante 
Actor Administrador del Sistema 
SIGETHCA. 
Descripción Se administra las tablas de la base de 
datos consideradas como catálogos.  
Precondición El Administrador debe estar 





 1.  El Administrador se 
autentica en el sistema, elige 
el módulo Administrar 
Catálogos da clic en  la 
opción Parámetros Generales 
donde le aparece un filtro 
donde se listan las tablas de 
la base de datos, el 





una de dichas tablas. 
 .  2. Se muestra una tabla 
con los datos del 
catálogo seleccionado 
por el administrador. 
 3. El Administrador puede 
modificar dicha información 
dando clic en editar, que se 
encuentra dibujado por un 
lápiz  
 
4. De igual forma si desea 
eliminar un registro debe dar 
clic en Eliminar que se 
encuentra dibujado por 
una X    
 
  5. Al presionar sobre 
editar el sistema muestra 
una pantalla flotante con 
el formulario a llenar 
correspondiente a la 
tabla seleccionada.. 
 6. El Administrador debe llenar 
los datos solicitados.  
 
 





correspondientes en el 
sistema, verifica las 
validaciones y guarda la 
información. 
Tabla 17: Caso de Uso Administrar las Tablas de Mantenimiento 
 
Figura 47: Caso de Uso Administrar  Tablas de Mantenimiento 
5.13. Diagramas de Secuencia 
5.13.1. Crear Persona Postulante 
 
El presente diagrama muestra la secuencia que sigue la opción de crear 
una persona / postulante. Previamente el usuario debe estar autenticado e 
ingresar de acuerdo al caso de uso especificado en la Tabla 5. 
El Administrador es el usuario que interactúa con el sistema. 
Ø Administración Personal es la interfaz de navegación de la página 
web. 
Ø Gestión Personal es el acceso a la lógica del negocio. 

























Figura 48: Crea Personal-postulante 
 
5.13.2.  Buscar Persona Postulante 
El presente diagrama muestra la secuencia que sigue la opción de buscar 
una persona / postulante. Previamente el usuario debe estar autenticado e 
ingresar de acuerdo al caso de uso especificado en la Tabla 6.  
Administrador Peresonal Gestion Personal Personal/PostulanteAdministrador
1 : Ingresa IniciarSesion()
2 : Inicializar()
3 : creacion inicialización
4 : formulario iniciado
5 : IngresarDatos()
6 : ValidarDatos()
7 : datos validados
8 : datos validados
9 : Registrar()
10 : datos registrados
11 : mensaje de confirmación
12 : confirma registro guardado
VISTA 
INTERFAZ CON EL USUARIO
CONTROLADOR
LOGICA DEL NEGOCIO MODELO





Figura 49:   Buscar Persona 
 
5.13.3.  Editar Persona 
El presente diagrama muestra la secuencia que sigue la opción de buscar 
una persona / postulante. Previamente el usuario debe estar autenticado e 
ingresar de acuerdo al caso de uso especificado en la Tabla 6.  
Administrador Administrador Personal Gestión Personal Personal / Postulante
1 : abrirFormulario()
2 : inicializzar()
3 : creacion inicialización
4 : formulario iniciado
5 : desplegar filtros()
6 : elegirOpcionBuscar()
7 : buscar() 8 : muestraInformación()









Administrador Administrador Personal Gestión Personal Personal / Postulante
1 : abrirFormulario()
2 : inicializzar()
3 : creacion inicialización
4 : formulario iniciado
5 : desplegar filtros()
USUARIO
VISTA




CONEXION CON LA BD
6 : clic BUSCAR() 7 : busca persona a editar
8 : ver formulario()
9 : editar()
10 : mostrar formulario()
11 : consulta datos()










5.13.4.  Dar de alta a un postulante como miembro del 
GIR  
 
Figura 51: Dar de alta a un Postulante 
5.13.5.  Registrar datos adicionales de un Policía  
GIR  
 
Figura 52:     Registro datos adicionales 
Administrador Administrador Personal Gestión Personal Personal / Postulante
1 : abrirFormulario()
2 : inicializzar()
3 : creacion inicialización
4 : formulario iniciado
5 : desplegar filtros()
6 : clic BUSCAR() 7 : busca persona a dar de alta
8 : ver formulario()
9 : editar()
10 : mostrar formulario()
11 : consulta datos()






18 : muestra mensaje modificado exitosamente
Administrador Administrador Personal Gestión Personal Personal / Postulante
1 : abrirFormulario()
2 : inicializzar()
3 : creacion inicialización
4 : formulario iniciado
5 : desplegar filtros()
6 : clic BUSCAR() 7 : busca policia a modiificar
8 : ver ficha-pestaña DatosPersonales()
9 : editar()
10 : mostrar formulario()
11 : consulta datos()











5.13.6.  Modificar datos personales de un Policía  
GIR  
 
Figura 53: Modificar datos personales 
 
Administrador Administrador Personal Gestión Personal Personal / Postulante
1 : abrirFormulario()
2 : inicializzar()
3 : creacion inicialización4 : formulario iniciado
5 : desplegar filtros()
USUARIO
VISTA




CONEXION CON LA BD
6 : Muestra Listado Policias()
7 : busca policia a modiificar
8 : ver ficha-pestaña DatosPersonales()
9 : editar()
10 : mostrar formulario()
11 : consulta datos()





Modificar datos personales de un Policía GIR.




5.13.7.  Modificar datos personales de un Policía  
GIR  
 
Figura 54: Registrar, Modificar  datos de los familiares 
5.13.8.  Registrar, modificar Actividades de un  Policía  
GIR. Nombramientos 
 
Figura 55: Registrar, modificar los Nombramientos de un Policía GIR 
Administrador
Administrador Personal Gestión Personal Personal / Postulante
1 : abrirFormulario()
2 : inicializzar()
3 : creacion inicialización4 : formulario iniciado
USUARIO
VISTA




CONEXION CON LA BD
5 : desplegar filtros()
6 : Muestra Listado Policias()
7 : busca policia a modiificar
8 : ver ficha-pestaña DatosFamiliares()
9 : mostrar formulario()




14 : muestra los datos Registrados en una tabla
15 : Editar datos()




20 : datos validados21 : muestra mensaje modificado exitosamente
Administrador
Administrador Personal Gestión Personal Personal / Postulante
1 : abrirFormulario()
2 : inicializzar()
3 : creacion inicialización4 : formulario iniciado
USUARIO
VISTA




CONEXION CON LA BD
5 : desplegar filtros()
6 : Muestra Listado Policias()
7 : busca policia a modiificar
8 : ver ficha-pestaña Nombramientos()
9 : mostrar formulario()




14 : muestra los datos Registrados en una tabla
15 : Editar datos()








5.13.9. Registrar, modificar Actividades de un  Policía  
GIR. Felicitaciones 
 








3 : creacion inicialización4 : formulario iniciado
USUARIO
VISTA




CONEXION CON LA BD
5 : desplegar filtros()
6 : Muestra Listado Policias()
7 : busca policia a modiificar
8 : ver ficha-pestaña Felicitaciones()
9 : muestra dos formularios Méritos y Dméritos()
10 : escoger formulario
Registrar, Modificar Actividades de un Policía  GIR. Felicitaciones




15 : muestra los datos Registrados en una tabla
16 : despliega Registro








5.13.10. Medir la Operatividad de un miembro  Policía  
 
Figura 57:    Medir la Operatividad de un miembro Policial 
 
5.13.11. Caso de uso para el Registro de un Canino 
 
 
Figura 58:  Registro de un Canino 
Administrador




3 : creacion inicialización
4 : Modulos Iniciados
USUARIO
VISTA




CONEXION CON LA BD







Administrador Peresonal Gestion Personal Personal/PostulanteAdministrador
1 : Ingresa IniciarSesion() 2 : Inicializar()
3 : creacion inicialización
4 : formulario iniciado
5 : Listar CanesRegistrados()
6 : Editar()
7 : datos validados
8 : Registrar()9 : datos validados
10 : datos registrados
11 : mensaje de confirmación
12 : confirma registro guardado
VISTA 









5.13.12. Caso de uso para el Modificar los datos de un 
Canino 
 




Administrador Peresonal Gestion Personal Personal/PostulanteAdministrador
1 : Ingresa IniciarSesion() 2 : Inicializar()
3 : creacion inicialización
4 : formulario iniciado
VISTA 




CONEXION CON LA BDUSUARIO
5 : desplegarFitros()
6 : Muestra Listado de canes()
7 : Buscar Can a Modificar
8 : se muestra ficha-pestaña datos del Can()
9 : Editar()
10 : Muestra Formulario()
11 : Consulta Datos()
12 : Despliega Registro
13 : Editar Formulario()
14 : grabasFormulario()
15 : Validar datos()
16 : Datos validados




5.14. Diagramas de Clases 
5.14.1. Administración personal/Postulantes del GIR 
El diagrama de Clases representado en la Figura 60 muestra 
los elementos que interactúan en el sistema,  para el caso de 
personal/postulante hay una clase llamada EjbRrhhBean la 
cual es accedida desde la página web cuando el usuario 
ingresa a la opción TalentoHumano luego Registro Personal 
y desea crear una persona, editarla. A través de la interfaz 
EjbRrhhInterLocal se accede a los métodos que están en el 
servicio para luego llamar a los métodos del negocio en la 
clase AdministrarPersonasBean la cual invoca a los métodos 
que hacen la persistencia en la base de datos. 
























































































































5.14.2. Administración Personal/Policía del GIR 










































































































































































































































5.14.3. Administración de Caninos GIR 











































































































































De acuerdo a la forma de trabajo, y lo visto en este documento se 
puede concluir que: 
v El proceso de desarrollo llevado acabo permitió la correcta 
identificación de los requisitos del sistema y su cumplimiento 
durante el diseño y la implementación. El modelado de los 
procesos del negocio permitió depurar las actividades 
manuales y definir aquellas que fuesen funcionalidades del 
sistema. 
 
v Como se lo había planteado en los objetivos con  esta      
herramienta se logró elaborar un Sistema de Gestión de 
Talento Humano y Canino, que permita ingresar información 
exhaustiva de cada uno de los miembros que conforman el 
GIR, obteniendo reportes disponibles en cualquier momento 
y en cualquiera de sus bases a nivel nacional, se considera 
que el sistema web disminuirá las ineficiencias detectadas 
en los procesos manuales, logrando un incremento del 
rendimiento en cada una de las áreas del negocio, siendo 
más ágil, moderna, eficaz, eficiente y confiable. 
 
v Como resultado de una continua investigación y desarrollo 
se pudo obtener un sistema web con una interfaz atractiva, 
sencilla y útil que permite gestionar la información 
relacionada con las funciones, roles, las actividades 
realizadas por los miembros del GIR en cada una de las 




favorablemente el desempeño  del personal tanto civil como 
policial. 
 
v La utilización de tecnologías basadas en software libre para 
la implementación de un sistema orientado a la web, permite 
a los usuarios acceder a un servidor web a través del 
internet o intranet mediante un navegador, que permiten la 
comunicación activa entre el usuario y la información. Esto le 
será de mucha ayuda al usuario para que pueda acceder a 
los datos de modo interactivo, gracias a que la página 
responderá a cada una de sus acciones, como por ejemplo 
rellenar y enviar formularios y acceder a gestores de base de 
datos de todo tipo. 
 
v La implementación se basó en tecnologías de desarrollo 
disponibles sin costo y que aseguran el cumplimiento de los 
requerimientos y la construcción de un sistema robusto, 
flexible y con atributos de seguridad. 
 
v La plataforma  JAVA EE6 utilizada en el desarrollo del 
Sistema SIGHETCA  es una herramienta que han facilitado 
el desarrollo ya que ofrece una colección de 
especificaciones que definen una infraestructura para 
desarrollar aplicaciones empresariales. 
 
v Para crear interfaces amigables la mejor opción fue usar la 
tecnología JSF 2.0 y su amplio conjunto de componentes 
PrimeFaces, sin dejar de lado  al servidor de aplicaciones 
JBOSS que internamente tiene módulos que le dan 
propiedades de servidor web y a la vez de contenedor de 
EJBs, provee la persistencia sobre la base de datos sin 
perder el lema de orientación a objetos y pone a disposición 








v Es importante que los sistemas se protejan ante cualquier 
agente intrusivo que quiera dañar a la institución como el hecho 
de borrar información u obtener datos sin autorización. Es por 
esto que se recomienda cambiar la contraseña periódicamente 
y no proporcionar a otras personas su contraseña ya que el 
agente principal para mantener la seguridad de un sistema es el 
hombre.  
 
v Se recomienda al administrador del sistema obtener  una copia 
de la base de datos en forma de backup’s cada cierto período 
con la finalidad de resguardar la información ante cualquier 
daño del hardware o sistema operativo. 
 
v Se debe mantener la integridad de los datos, es decir, cualquier 
cambio o modificación en la información se debe realizar bajo la 
autorización del administrador del sistema o de la autoridad 













6.3. Glosario de términos 
A 
Actor: Los actores representan papeles (ROLES) que interpretan 
personas, periféricos u otros sistemas cuando el sistema está en uso.18 
C 
Caso de Uso: Diagrama que representa la forma en la que interactúan los 
actores con el sistema y sus operaciones. 
D 
Diagrama: Es una gráfica que permite abstraer el contenido principal o 
simplificado de un tema específico. 
Dotación: Conjunto de cosas que se entregan a los miembros del GIR 
para realzar su trabajo, entre los objetos entregados están el arma, 
cinturón, gas, chaleco, entre otros. 
DAO (Data Access Object): Es un componente de software que 
suministra una interfaz común entre la aplicación y uno o más dispositivos 
de almacenamiento de datos, tales como una Base de datos o un 
archivo.19 
E 
EJB (Enterprise Java Bean): Los EJB proporcionan un modelo de 
componentes distribuido estándar del lado del servidor. El objetivo de los 
EJB es dotar al programador de un modelo que le permita abstraerse de 
los problemas generales de una aplicación empresarial (concurrencia, 
transacciones, persistencia, seguridad, etc.) para centrarse en el 
desarrollo de la lógica de negocio en sí.20 
Encapsulamiento: Es cuando existe la ocultación de información (estado 
o datos de un objeto), en una aplicación interactúan un conjunto de 
                                            
18 http://lsi.ugr.es/~ig1/docis/casos%20de%20uso.pdf  
19 http://es.wikipedia.org/wiki/Data_Access_Object  




objetos por medio de mensajes, operaciones y métodos, la 
implementación permanece oculta evitando modificaciones o accesos 
indebidos a las clases que constituyen la aplicación. 
Escalabilidad: es la capacidad de mejorar los recursos o hacer un 
sistema más grande sin perder su calidad en el servicio y sin la necesidad 
que el cambio sea extenso. 
H 
Herencia: Es la creación de nuevas clases llamadas también clases hijas, 
basadas en clases existentes estas últimas conocidas como clases padre. 
Java no permite herencia múltiple esto hace que no exista ambigüedad 
permite implementar varias interfaces y la reutilización de código. 
Hibernate: Es una herramienta que realiza el mapping entre el mundo 
orientado a objetos de las aplicaciones y el mundo entidad-relación de las 
bases de datos en entornos Java.  El término utilizado es ORM 
(object/relational mapping) y consiste en la técnica de realizar la transición 
de una representación de los datos de un modelo relacional a un modelo 
orientado a objetos y viceversa21.  
I 
IDE: Entorno de desarrollo integrado herramienta utilizada para la 
programación 
J 
Java: Lenguaje de programación orientado a objetos, perteneciente al 
software Linux GNU 
JEE (Java Enterprise Edition): Es un estándar de desarrollo 
JVM (Java Virtual Machine): Es una máquina virtual capaz de interpretar 
y ejecutar instrucciones en código binario (bytecode) Java el cual es 
generado por el compilador del lenguaje Java, es la parte fundamental de 
                                            




la plataforma Java Se puede instalar en cualquier entorno solo se necesita 
el JVM para ese entorno (Windows, Linux).22 
JBOSS: Servidor de aplicaciones tiene embebido dentro de sí mismo un 
servidor web. 
JPA (Java Persistence API): Es la API de persistencia desarrollada para 
la plataforma Java EE, es un framework que maneja datos relacionales 
M 
Mantenimiento: Es la revisión constante de un equipo para asegurar un 
funcionamiento correcto hasta terminar su tiempo de vida útil. Existen 
diferentes mantenimientos, el correctivo y el preventivo. El mantenimiento 
correctivo permite realizar una revisión y reparación a una falla dada por 
un componente del equipo generalmente. El mantenimiento preventivo es 
una revisión del equipo que previene un daño a futuro. 
Mapeo: Conocido también por las siglas ORM (Object Relational 
Mapping) es una metodología que permite convertir los datos de una base 
de datos a objetos de programación utilizando un motor de persistencia. 
Módulo: parte funcional de un sistema 
Multiplataforma: Puede ser usado en varias plataformas Linux, Windows 
Multitarea: Cuando se pueden realizar varias tareas pesadas a la vez en 
un sistema operativo, los procesos pesados se encuentran en diferentes 
direcciones lo que hace más lenta la comunicación entre procesos. 
O 
Objeto: Es la representación de una entidad de la vida real, poseen 
atributos y exhiben comportamientos, es la unidad que en tiempo de 
ejecución realiza las tareas de un programa. 
Operatividad: La cantidad de operativos en la que han participado los 
miembros del GIR, dichas operaciones son de Intervención y Rescate de 
                                            




víctimas de desastres naturales, secuestrados, situaciones de rehenes, 
etc. 
P 
Persistencia: Permite guardar, recuperar y transferir a diferentes estados 
los objetos una de estas formas es usando los motores de persistencia. 
También se dice persistencia al resguardo de información de un objeto, el 
mismo que puede volverse a utilizar. 
R 
Reporte: Permite informar al usuario los resultados de un proceso. 
S 
Servidor Web: Son aquellos cuya tarea es alojar sitios y/o aplicaciones, 
las cuales son accedidas por los clientes utilizando un navegador que se 
comunica con el servidor utilizando el protocolo HTTP (hypertext markup 
language)23. 
Servidor de Aplicaciones: Es aquel que suministra la lógica de negocio 
a través de uno o varios protocolos 
Síncronos: Son los más utilizados. El emisor del mensaje debe esperar a 
que el destinatario finalice el método mencionado antes de continuar su 
actividad. 
Asíncrono: El emisor no espera al destinatario para poder realizar otras 
acciones (sistemas multi-thread). 
U 
UML (Unified Modeling Language): Diagrama gráfico de clases del 
sistema, es un diagrama que permite ver las relaciones entre clases 
Usuarios: Es la persona o grupo de personas que interactuaran 
directamente con el sistema para un beneficio individual o grupal. 
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El Módulo es una herramienta informática, con soporte al proceso de 
Gestión de Talento Humano y Canino del Grupo de Intervención y Rescate 
(GIR). Las altas, bajas y modificación de datos en los registros del Sistema, 
se realizan en línea permitiendo mantener la base de datos actualizada 
permanentemente. 
SIGETHCA consta de 4 módulos principales: Administración del Personal, 
Administración de Caninos, Operatividad, Orden del Cuerpo, Parte  Diario, 
Reportes  y otros módulos complementarios como es el Módulo de 
Seguridades y el Módulo de Mantenimiento de las tablas. 
El presente Manual, sirve de orientación para las consultas, actualizaciones 
y reportes que se realizarán en cada Módulo. Le guiará paso a paso en la 
utilización de las funcionalidades del mismo. Las ventanas que se presentan 
en adelante, corresponden al comportamiento de dichos Módulos con el 
browser “Google Chrome”. 
1. REQUISITOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
1.1. Requerimientos de HARDWARE 
v Aplicación web (Servidor) 
v 2 GB de memoria RAM (mínimo) y 4 GB (recomendado). 
v 20 GB de espacio libre en disco para la aplicación. 
v 1 TB de espacio libre en disco para la base de datos. 
v Procesador de 1 GHz (mínimo) y 2 GHz (recomendado). 
1.2. Aplicaciones web (Cliente) 
v 1 GB de memoria RAM (mínimo) y 2 GB (recomendado). 
v Procesador de 1 GHz (mínimo) y 2 GHz (recomendado). 
1.3. Requerimientos de SOFTWARE 
v La aplicación web es multiplataforma, puede ser implementada en un 
servidor de cualquier sistema operativo (Windows, Linux, Macintosh). 
v JDK 6. Java Development Kit versión 7. 
v jboss-6.1.0.Final, servidor de aplicaciones para J2EE. 
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v Motor de Base de Datos Mysql 5.0 
Aplicación web (Cliente Web)  
v Navegador de internet 
2. INSTALACIÓN DE COMPONENTES 
El sistema es multiplataforma y puede ser instalado bajo cualquier 
sistema operativo (Windows 7, Linux, Windows Vista), en nuestro 
caso el sistema se encuentra desarrollado bajo el sistema operativo 
Windows 7 y en las instalaciones del GIR el sistema se encuentra 
instalado bajo el sistema operativo Centos 6.4.  
Adicionalmente debe estar instalada la versión  jdk-6u21-windows-
i586. 
También se deberá copiar la capeta llamada jboss-6.1.0.Final en el C 
que es la carpeta que contiene el servidor de aplicaciones. 
Deberá instalar la versión de MySQL 5.0 para subir la base de datos 
al mismo. 
2.1. PASOS PARA INSTALAR EL MOTOR DE BASE DE DATOS 
MySql 5.0 
1) Instalación de MySql 
En primer lugar necesitaremos 
disponer del programa de 
instalación. Se puede descargar 
gratuitamente de 
http://dev.mysql.com/downloads/ 
.Una vez descargado el programa 
de instalación de MySQL lo 
ejecutaremos y seguiremos las 
instrucciones que nos muestra el 
asistente de instalación. 
Figura 1: MySql Setup Wizard 
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Dar clic en Next y marcar la opción “Custom”. 
Luego debe seleccionar las utilidades a instalar, por defecto se intalará todo 
salvo las herramietnas para desarrolladores(sólo necesarias para desarrollar 








Figura 2: Custom Setup 
Pulsar el botón “Change”, cambiar el directorio de instalación a C:\MySQL y 








Figura 3: Directorio de Instalación 
Aparecerán varias pantallas en las que debe dar clic en Next hasta que 





Figura 4: Instalación Completada 
Para configurar MySQL en este momento dejaremos marcada la opción 
"Configure the MySQL Server now" y pulsaremos en "Finish". 
Luego aparecerá un asistente para la configuración “MySql Server Instance 








Figura 5: Configuración de MySQL Server 
 
Se debe marcar la opción “Details configuration” y dar clic en “Next”, de esta 
forma se podrá configurar más opciones de MySql utilizando el asistente. 
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En el asistente de configuración, para nuestro caso se escogerá la opción 
“Developer Machine” porque consume el mínimo de memoria necesaria para 
su funcionamiento,  
Dependiendo del uso que se le vaya a dar ala Base de Datos puede escoger 
entre tres opciones como se muestra en la imagen, en nuestro  caso se 
marcará la opción “Multifunctional Database” y se dará clic en “Next”. 
 
Figura 6: Instancia de configuración 
Luego, seleccione la unidad y la carpeta donde se van a almacenar los 
archivos de datos (tablespace) de la Base de datos. MySql incorpora el 
soporte para el control de la integridad referencial, este nuevo tipo de tablas 











En la siguiente pantalla seleccione el número aproximado de conexiones 
concurrentes el servidor de MySql. La primera opción asume unas 20 
conexiones, la segunda unas 500 y la tercera permite especificarlas 
manualmente. Este parámetro no es exacto, es solo aproximado. 
 
Figura 8: Número aproximado de conexiones 
Pulse “Next”. 
Luego, debe dejar marcada la opción "Enable TCP/IP Networking" si quiere 
que los clientes se puedan conectar mediante TCP/IP al equipo servidor de 
MySQL. Puede cambiar el puerto por el que lo harán, por defecto se suele 
dejar 3306. 
 
Figura 9: Protocolo TCP/IP 
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Seleccione el juego de caracteres que quiera utilizar, por defecto está 
marcado “Latin1” válido para Inglaterra y Europa: 
 
Figura 10: Juego de caracteres 
El siguiente paso es importante pues pide que especifique el tipo de 
arranque de MySQL Server. Si selecciona la primera opción ("Install As 
Windows Service") el programa de instalación creará un Servicio que será el 
encargado de ejecutar MySQL Server, también permite especificar el 
nombre del servicio y si desea que arranque automáticamente al iniciar el 
sistema ("Launch the MySQL Server automatically"). La segunda opción 
"Include Bin Directory in Windows PATH añadirá las variables de entorno 
necesarias para la ejecución de los ficheros necesarios para iniciar MySQL. 
La opción recomendada es "Install As Windows Service" y no arrancar 
automáticamente con el arranque del sistema: 
 
Figura 11: Establecer el nombre del  Server MySql 
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Ahora, debe introducir la contraseña para el usuario administrador (root) y 
debe marcar la opción “Enable root Access from remote machines”, para 
poder acceder como administrador desde otros equipos: 
 
Figura 12: Contraseña para el usuario administrador 
Por último dar clic en “Execute” para finalizar la configuración de MySql: 
 
Figura 13: Finalizar la configuración de MySql 
Si no hay ningún problema se mostrará la siguiente pantalla indicando que el 
proceso de instalación y configuración de MySql Sever ha terminado y se ha 




2) Instalar el siguiente ejecutable mysql-gui-tools-5.0-r12-
win32. 
3) Abrir en Inicio, MySql y luego MySql Browser, en 
esquema ponemos sigir. 
4) Abrir, inicio, MySql y luego en MySql Administrador debe 
escribir el password “root” y finalmente OK. 
 
 
Figura 14: MySql Gui Tools 
5) Restaurar un backup la base de datos, abrir sigir.sql 






Para acceder al sistema deberá seguir los siguientes pasos: 
1) Ir a C:\ jboss-6.1.0.Final\bin, luego clic en run, se abrirá la consola de 
comandos en la que se podrá visualizar el proceso de levantamiento 
del servidor. Al finalizar  podrá ver una línea de instrucción que dice 




Figura 15: Levantar servicios de Jboss 
 





3.1. INGRESO AL SISTEMA 
Una vez que un miembro policial o civil ha sido dado de alta como miembro 
activo del GIR se le asignará un usuario y contraseña, de acuerdo al perfil 
asignado por el administrador del sistema, el usuario tendrá acceso a ciertos 
módulos del sistema. 
El usuario podrá loguearse en la pantalla de inicio de sesión como se 







Figura 16: Pantalla de autenticación 
Al ser un usuario que ingresa al sistema por primera vez debe loguearse con 
su número de cédula y el sistema le pedirá que cambie su Usuario y 
Contraseña por motivos de seguridad, como se muestra a continuación: 
 
Figura 17: Cambio de Usuario y Contraseña 
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Cabe resaltar que los datos de autenticación deben tener una combinación 
de caracteres mayúscula, minúscula y dígitos. 
Luego debe dar clic en                 y se mostrará un mensaje de aceptación 
como se muestra en la siguiente imagen, luego debe cerrar el cuadro de 
dialogo e ingresar al sistema con los datos nuevos. 
 
Figura 18: Registro correcto del Usuario y Contraseña 
Si su autenticación es incorrecta no le permitirá ingresar, indicándole un 
mensaje de fallo de ingreso al sistema: 
 




3.2.  INGRESO AL SISTEMA 
Una vez que haya ingresado al sistema se mostrará una pantalla con cuatro 
módulos principales que forman el Sistema Integral GIR, al lado izquierdo 
podrá observar los nombres completos de la persona que ha accedido al 
sistema, (esto nos ayudará para realizar auditorías internas), podrá terminar 
la sesión o regresar a los módulos. 
 
Figura 20: Módulos del Sistema SIGIR 
En  nuestro caso accederemos al módulo de Talento Humano (NOMINAS), 
en el cuál dependiendo del perfil del usuario podrá tener acceso a todas las 
opciones de dicho módulo. 
 
Figura 21: Opciones del módulo de Talento Humano 
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3.2.1. Recursos Humanos 
El módulo de Recursos Humanos tiene las siguientes opciones: 
 
Figura 22: Opciones del módulo de Recursos Humanos 
1) Registro de Personal: Este módulo permite desplegar el listado del 
personal filtrado por el tipo de persona (civil o policial), visualizar la 
hoja de vida de la persona seleccionada y registrar a una nueva 
persona.  
 
Figura 23: Listado del personal policial GIR 
a) Para visualizar el listado del personal debe escoger en el filtro el 
tipo de persona y dar clic en el botón , en la opción edición 
 podrá modificar los datos de la persona selecciona, en esta 
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pantalla se podrá dar de alta o de baja a un miembro policial al dar 
clic en la opción Es Parte del GIR. 
 
Y al dar clic en el botón PDF  podrá visualizar la hoja de 
vida como se muestra en la siguiente imagen: 
 
Figura 24: Hoja de Vida 
Si es parte del GIR de mostrará una ficha con dos pestañas: 
1. Modificar Personal: Podrá modificar los datos personales 
2. Ficha Personal: Podrá registrar los datos correspondientes 
a la vestimenta, número de credencial como se muestra en 







Figura 25: Formulario de Modificación de Datos Personales 
 
Figura 26: Registros de Datos de un miembro del GIR 
b) Para registrar a una nueva persona debe dar clic en el botón 
y se mostrará una ficha con tres pestañas, en la primera 
pestaña se muestra un formulario que corresponde a los datos 
personales  en el cual todos los campos son obligatorios. 
 








Figura 27: Registro de un postulante 
 
La segunda pestaña corresponde al registro de las referencias 
personales, en la que debe llenar los campos: Nombres (nombres 








Figura 28: Referencias Personales 
Y la tercera pestaña corresponde al registro del record académico, 
aquí debe seleccionar la Institución (primaria, segundaria, superior, 
postgrados, otros) y digitar el nombre de dicha institución en el cajón 
adjunto. 
 
Figura 29: Registro Record Académico 
 
2) Registros Adicionales: En esta opción podrá visualizar un listado de 
los miembros policiales filtrados por bases (Quito, Guayas, Cuenca y 
Manta), para lo cual debe dar clic en el filtro,  




Figura 30: Listado de miembros policiales filtrados por bases. 
Los datos se muestran en la tabla con ORD, NUM, GRADO, 
APELLIDOS Y NOMBRES, NUMERO DE CEDULA, FUNCION 
ESPECIFICA  Y LA FUNCION ESTANDAR. 
 
 
Figura 31: Listado del personal policial de la base Quito 
 
Al presionar sobre el botón  podrá visualizar la hoja  de vida 
de un policía GIR, como se muestra en la Figura 32. 
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Figura 32: Hoja de Vida de un Policía GIR 
 
 
Al presionar sobre el botón  se mostrará una ficha con 17 
pestañas, como se muestra en la Figura 33, en las que el 
Administrador de Recursos Humanos podrá registrar las 






Figura 33: Ficha compuesta de 17 pestañas, para registro de actividades 
 
Las Actividades a ser registradas son: 
· Ficha Personal 












· Servicios Gir 
· Seguridades 
· Asuntos Varios 
· Registro de Detenidos 
· Registro de Subsistes 




En cada una de las fichas, en la parte inferior del formulario podrá observar tres 
botones:  
· El botón Limpiar Campos sirve para poner en blanco o limpiar 
los campos del formulario. 
· El botón Agregar Registro mostrará el registro añadido en una 
tabla ubicada en la parte inferior. 
· El botón Refrescar Tabla, actualiza la tabla ubicada en la 
parte inferior del formulario. 
Al dar clic en el símbolo    ubicado en la esquina superior derecha del tab 
desplegará un formulario diferente para cada una de las actividades mencionadas 
anteriormente. 
En la tabla podrá modificar los datos ingresados al dar clic en el botón con la figura 
de un lápiz, para aceptar los cambios debe dar clic en el botón con la figura de un 
visto y para cancelar la acción debe dar clic en el botón con la figura de una X. 
La misma temática se sigue para el registro y modificación de la información de 
cada  una de las actividades realizadas por los miembros activos del GIR. 
Ficha Personal: En esta ficha  podrá ver los datos personales ingresados en la 
Figura 26, podrá realizar modificaciones según crea conveniente. Además  
modificar el estado del policía si está  Activo o no (YES/NO). 
 
Registro de Familiares: Esta pestaña consiste en registrar los datos de los 
familiares, para lo cual debe llenar los siguientes campos: Parentesco (Padre, 
Madre, Hijos, Esposa), Nombres, Apellidos Paterno, Apellidos Materno, Cédula y 
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Fecha de Nacimiento. Luego debe presionar sobre el botón Agregar Registro y se 
mostrará el registro añadido en una tabla ubicada en la parte inferior. 
 
Figura 34: Registro de Familiares 
 
Registro de Felicitaciones: Las felicitaciones están compuestas por dos tabs  una 
para el registro de los Méritos y otra para el registro de los De-Méritos, como se 
muestra en la Figura 35.  
 
Figura 35: Tabs para Méritos y De-Méritos 
 
 




Figura 37: Formulario para De-Méritos 
 
Registro de Ascensos: En esta pestaña se registrarán los Ascensos a los que han 
sido sujetos los miembros activos del GIR, para lo cual debe llenar los campos que 
se muestran en la Figura 36, todos los campos son obligatorios. 
 
Figura 38: Registro de Ascensos 
 
El procedimiento para registrar, modificar cada una de las actividades 
descritas anteriormente se aplica para el resto de las actividades.  
 
3) Registro de Fallecidos: En esta opción se registran los policías 
fallecidos en cumplimiento de su deber.  Para registrar a un fallecido 





Figura 39: Registro de Fallecidos 
 
1. Filtrar por tipo de policía: CIVIL o POLICIA. 
2. Filtrar por base (Quito, Guayas, Cuenca y Manta). 
3. Dar clic sobre el botón BUSCAR para ejecutar la búsqueda de un 
miembro policial que haya fallecido. 
4. Dar clic sobre el botón de visualización representado por una lupa 
y se mostrará un formulario para realizar el registro del fallecido. 
 
Figura 40: Registro de Fallecidos 
5. Debe llenar todos los campos, ya que son todos obligatorios y 
















6. En la tabla ubicada en la parte inferior se muestra una tabla con 
los datos ingresados, los mismos que pueden ser modificados al 
dar clic sobre el botón representado por un lápiz. 
7. Y para cancelar la edición de los campos debe dar clic sobre el 
botón representado por una X. 
 
4) Reportes: El módulo de Reportes está compuesto por cinco menús,  
como se ve en la Figura 41, además cada uno de los reportes se  
pueden  descargar en formado PDF o exccel. 
 
Figura 41: Menú Reportes Recursos Humanos 
· El menú Reportes Uniformes tiene  los siguientes sub-
menús: 
 
Figura 42: Reporte de Uniforme 
v El sub-menú Listado Individual consiste en listar la 
talla de la vestimenta (guantes, talla, calzado, 




Figura 43: Listado de talla de Guantes (Individual) 
v El sub-menú Listado General consiste en listar la 
talla de la vestimenta: guantes, talla, calzado, 
cabeza, filtrado por bases en una sola tabla, 
únicamente filtrado por bases. 
 
Figura 44: Listado de vestimenta general 
 
Figura 45: Menú Certificados 
· El menú Certificados busca por medio  del número de 
cédula al policía que requiere de un certificado y al 
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presionar el botón Listar muestra los datos del policía 
solicitante. Luego debe dar clic en la esquina superior 
izquierda en el icono de Word y se le descarga el certficado 
solicitado.  
 
Figura 46: Emisión de Certificados 
· El menú Reportes Varios está compuesto por dos sub-
menús: Tipo de Sangre y Cumpleaños, los mismos que 
pueden ser exportados en formato Excel. 
v Tipo de Sangre: En este reporte se muestra el 
listado de los miembros policiales filtrados por su tipo 
de sangre. 
v Cumpleaños: En este reporte se muestra el listado 
de los miembros policiales según su fecha de 





Figura 47: Listado de según fecha de nacimiento 
                     
Figura 48: Listado según tipo de sangre 
 
Figura 49: Menú Reportes Internos GIR 
 
· El menú Reportes Internos GIR está compuesto por cuatro 
sub-menús como se en la Figura 49  
v Nómina: En este reporte se muestra un listado 
compuesto por  Nombres y Apellidos, grado, cédula, 
número de teléfono de cada uno de los miembros 
policiales filtrados por base. 
 
Figura 50: Nómina 
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v Listado por Grupos: En este reporte se muestra el 
listado de los miembros policiales filtrados por el 
grado y por la base. 
 
Figura 51: Reporte por Grupos 
 
v Listado de Licencias: En este listado se listan las 
licencias (salidas) filtradas por meses y por la unidad 
a la cual pertenecen cada policía GIR. 
 
Figura 52: Listado de Licencias por Meses 
v Reporte de Evaluaciones: En este reporte se 
muestran las calificaciones obtenidas en las pruebas 
físicas y psicológicas de cada policía GIR en servicio 






v Distributivo de Personal: Se refiere a obtener los 
reportes según la función que cumplen los policías 
GIR en servicio activo. El distributivo Personal está 
compuesto cinco sub-menús y genera reportes 
estadísticos. 
 





Figura 53: Menú  Reportes de Actividades para la UZATH 
 
· El menú Reportes Actividades UZATH está compuesto 
por ocho sub-menús como se en la Figura 53, los mismos 
que son enviados a la Comandancia General para su 
respectiva evaluación.  
v Descansos Médicos: Se refiere al tiempo que han 
permanecido fuera de la Institución (GIR) por motivo 
de descanso médico, previo a los análisis realizados 
por el médico de la institución. Este reporte es filtrado 
por fechas: fecha de inicio, fecha de finalización del 
descanso médico y por la base, sea esta Quito, 
Guayaquil, Cuenca o Manta. 
 
Figura 54: Reporte de Descansos Médicos 
Dar clic en el botón 








De forma similar ocurre para el resto de sub-menús: Permisos, Subsistes, 
Deméritos, Salidas al Exterior, Listado de Fallecidos, Detenidos y 
Proyecciones. 
3.2.2. Operatividad 
Este módulo fue diseñado para medir la operatividad de cada uno de los 
comandos del GIR, en base al número de operativos, el tipo de operativo y la 
tarea en la que han sido participes. 
La información requerida para la elaboración del reporte de la operatividad 
se obtiene del “Sistema de Registro y Seguimiento de las Operaciones del 
Grupo de Intervención y Rescate” ya que mantiene un enlace con el Sistema 
de Gestión de Talento Humano y Canino. 
Para obtener el reporte debe ingresar el número de cedula del policía del 
cual se requiera medir la operatividad y un rango de fechas válido y dar clic 
en el botón BUSCAR. 
 
Figura 55: Reporte de Operatividad 
 
Al dar clic en la 
imagen PDF podrá 







3.2.3. Recursos Caninos 
El módulo de Recursos Canino fue diseñado para llevar el registro y control 
de las actividades de los canes amaestrados, para lo cual, a este módulo 
solo puede ingresar  la persona con perfil de Administrador  de Recursos 
Caninos. 
Al ingresar al a dicho módulo se le presenta una pantalla como se muestra 
en la Figura 56, en la cual, al presionar en el botón Refrescar Tabla se 
mostrará un listado de canes  activos y al presionar en el botón Agregar le 
permitirá registrar a un nuevo can como se muestra en la Figura 62. 
 
Figura 56: Módulo Recursos Caninos 
 
Para visualizar la hoja de vida del Can debe dar clic en el botón PDF 








Para modificar los datos del can debe dar clic en el botón modificar 
representado por una lupa y se mostrará la siguiente pantalla: 
 




En la pantalla anterior se puede ver una ficha con cuatro pestañas: 
1) Modificar Datos del Can 
2) Pases del Can 
3) Ficha Médica 
4) Guía Canino 
 
1) Modificar datos del Can: En la pantalla que se muestra en la Figura 
57 podrá realizar las modificaciones que cree convenientes y luego 
debe dar clic en el botón  
 
2) Pases del Can: En esta pestaña se registran los pases de los canes 
entre bases, los datos que se registran son: fecha del pase, Unidad 
origen, unidad destino, documento, motivo. En la parte inferior 
encontrará 3 botones:  
 
· El botón Limpiar Campos, como su nombre lo indica sirve 
para limpiar o encerar los campos. 
· El botón Agregar Registro sirve para guardar los datos 
ingresados en los campos en la base de datos y luego se 
muestran los datos en una tabla ubicada en la parte inferior 
de la pantalla. 
· El botón Refrescar Tabla sirve para actualizar la tabla 
mencionada anteriormente. 
 





Figura 58: Pases de  Can 
 
3) Ficha Médica: En esta pestaña se lleva el control de los chequeos 
médicos y próximas visitas al médico, se registra el diagnóstico del 
médico y el tratamiento que debe seguir. Todos los campos a llenar 
son obligatorios y al finalizar de ingresar los datos debe dar clic en el 
botón Agregar Registro para guardar los datos en la base de datos. 
 
Figura 59: Registro de la Ficha Médica 
 
4) Guía Canino: En esta pestaña se asigna un guía a un can, 
previamente el señor policía debe estar designado como guía canino 
en el departamento de Recursos Humanos.  En ésta pestaña debe 
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ingresar los campos que se muestran en la Figura 60, luego debe 
presionar en el botón  y se mostrará una ventana 
flotantes como se muestra en la Figura 61, en la que se muestra un 
listado de los Guías previamente designados debe dar clic en el botón 
seleccionar representado por un visto, regresará a la pantalla de la 
figura 60, se mostrará los nombres y apellidos del Guía Seleccionado 
y por último debe dar clic en el botón  y los datos se 
guardarán en la base de datos. 
 
Figura 60: Asignación de un Guía Canino 
 
 




Registro de Canes 
En el siguiente formulario se registran los datos básicos de un can como 
son: Nombres, raza, color, número de chip, género(macho, hembra), origen 
(compra, donación o comodato), especialidad (explosivos, narcóticos, etc), 
alergias, nacionalidad, base, fecha de nacimiento. Podrá registrar si el can 
está activo o no al presionar en el botón , luego deberá subir 
una foto del can al presionar en el botón, se le abrirá un cuadro de 
dialogo en el que podrá buscar  la foto en una ubicación específica, presiones en la 
opción abrir y automaticamente se subirá y se mostrará la foto seleccionada. 
 
 





3.2.4. Orden del Cuerpo y Parte Diario 
El orden del cuerpo es un documento en el que se registran las actividades 
que desarrollan diariamente cada uno de los policías Gir, el lugar de trabajo 
como por ejemplo, el rastrillo, la prevención, etc. se registran las personas 
que conformarán los diferentes equipos de trabajo como por ejemplo, 
equipos de reacción, seguridades, flecha1, flecha2,etc.  
El Parte Diario es un documento en el cual se contabiliza a cada uno de los 
miembros del GIR, para esto se contabilizan los señores clases, oficiales, 
jefes y policías que se encuentran activos en la unidad. 
Estos documento deben ser escaneados con seguridades y subidos al 
sistema como se muestra en la siguiente pantalla: 
 
Figura 63: Subir al sistema un archivo PDF correspondiente al Orden del Cuerpo 
Debe dar clic en el botón Seleccionar Imagen se abrirá un cuadro de 
dialogo en el que podrá seleccionar el archivo de una ubicación específica y 
luego debe dar clic en el botón guardar y quedará almacenado el path del 
archivo en la base de datos. 
Al presionar en el botón Refrescar Tabla se mostrará el archivo subido 





3.2.5. Administración de Catálogos 
 
Al módulo de Administración de Catálogos tiene acceso solo el administrador 
de Recursos Humanos. 
Al dar clic en la opción Parámetros Generales se mostrará la siguiente 
pantalla: 
 
Figura 64: Parámetros Generales 
Para agregar, modificar, eliminar o buscar un parámetro debe seleccionar 
una opción de un combobox, luego debe dar clic en el botón Consultar 
Catálogo y se visualizará los parámetros disponibles para la opción 
seleccionada, para modificar un parámetro debe dar clic en la opción 
modificar representada por un lápiz o para eliminar debe dar clic en el botón 
eliminar representado por una X. 
Para agregar un registro nuevo debe dar clic en el botón y 
se mostrará una pantalla flotante en la que debe digitar una descripción y 
elegir un estado, luego debe presionar en el botón  para guardar los 
datos en la base de datos. 
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El sistema  SIGETHCA fue desarrollado con herramientas de software 
libre, a continuación se enlista las herramientas utilizadas, servidor de 
aplicaciones, lenguaje de programación y motor de BD. 
v Desarrollado en lenguaje Java con tecnología EJB y JSF tomando 
como framework primefaces-4.0.RC1, el IDE de programación 
utilizado es el Eclipse Indigo. 
v Servidor de aplicaciones JBoos 6.1.0 Final 
v Motor de bd MySql 5.0 y diseño de BD MySql Power Designer 
v Las herramientas de diseño para casos de uso y diagramas fue 
STARTUML  
v SIGETHCA es un sistema que sigue el patrón de arquitectura MVC 
(Modelo Vista Controlador) 
v Modelo: Gestión de la base de datos usando MySql relativo a los 
entity tables 
v Vista: Gestión de la visualización de componentes de las páginas 
jsf Framework Primefaces 
v Controlador: Gestión del negocio divido en sus respectivos 
módulos se usa EJB 
v SIGETHCA  consta de 2 proyectos; un EJB y un web WEB 









En el proyecto EJB se encuentra todo lo relacionado al negocio y al 
modelo de base de  datos es decir lo entity tables generados, clases de 
implementación e interfaces, lógica de Mensajes utilizados en todo el 




En el proyecto Web se encuentran lo beans respecto a cada página xhtml 
(pantallas del sistema) las mismas que usa facelets y primefaces, están 
los templates, archivos de internacionalización, archivo de estilos 
organizados por paquetes y carpetas: 
 
 
ESPECIFICACIONES PROYECTO EJB 
Los entity tables generados desde la base de datos se encuentran en el 





Las clases de implementación e interfaz están en el paquete tal como se 
muestra en la siguiente imagen: 
 
 
Ejemplo de la estructura y código fuente de  un entity table que pertenece 





Ejemplo clase de implementación e interface de operaciones básicas 
EjbRrhhBean e EjbRrhhInterLocal estas son las clases principal que 
contiene las operaciones principales guardar, eliminar, editar, búsquedas 
por objetos o listas. Existen varias clases    de    implementación    
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dependiendo    del    negocio    por    ejemplo    existe implementaciones 



































Se utilizó clases servlets llamada ImageServlets.java para capturas 
imágenes, en nuestro caso se trata la subida de fotos de los miembros del 
Gir, ImageServletsCan.java para capturar el path de la ubicación de las 
fotos de los canes, se utilizó además la clase  utilizó clases servlets 
llamadas HojavidaPolicia.java, HojaVidaCan.java, HojavidaCivil.java para 

































Consta de una clase de mensaje   y su recurso donde se registran los 
alias de los mensajes q se despliega en el sistema, se encuentran 




























Especificaciones proyecto WEB 
En la parte web están almacenados los bean los mismos que usan  la 
capa de negocio del ejb,  internacionalización archivos de recurso con 
idioma inglés español,  paginas xhtml prácticamente la vista las pantallas 
con componentes primefaces,   imágenes usadas en el sistema  y 





















Los Bean se encuentran almacenados en  el  proyecto Web tal como se 
presenta en la imagen (), los Bean por lo general tienen un enlace con la 
capa de negocio usando los métodos que se encuentran en la misma. 
Los Bean de SIGETHCA se encuentran conformados por los métodos de 
guardado, edición eliminación y consulta pero pueden existir métodos 
























 A continuación se un ejemplo de página xhtml la que pertenece al bean 
anterior para mejor orientación del manual   estas páginas   son parte de 
la capa de vista y estas utilizan  el framework primefaces 4.1 la mayoría 
de RC paginas tienen 2 pestañas la una muestra una sección para el 
ingreso de información la misma que sirve para la edición y otra pestaña 
que muestra toda la información del objeto los mismos que pueden ser 
seleccionados para la edición y eliminación, además permite exportar en 






















Existen 3 tipos de templates: template para el index propio del inicio de 
sesión, template general para todas las pantallas del sistema y un 
template menú que es la plantilla propia del sistema. 







Web y Faces-Config xml 
Los xml de configuración son muy importantes en una configuración por lo 
tanto a continuación se presenta el archivo xml web y el faces config, el 
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primero se registran los formatos y configuracion de extensión de los jsf y 
de la librería para carga de archivos de imagen el segundo se registran 
las reglas de navegación 
Estos dos archivos hay que recordar que se encuentran dentro de la 

































DICCIONARIO DE DATOS 
 
Base de datos (SIGIR) 







SCRIPT DE PERSONA 
 
 
create database mpersona 
use primera 
create table mpersona 
login1 varchar(15)primary key, 
password varchar(30)not null, 
fecha_creacion datetime 
) 
create table emails( 
login1 varchar(15) not null, 
email varchar(40)not null, 
CONSTRAINT PK_log_email primary key(login1,email), 
CONSTRAINT FK_usuario foreign key(login1) 
references usuario(login1) 
on delete cascade on update cascade 
) 
create table lista_musica( 
cve_lista int primary key, 
nombre varchar(20)not null, 
duracion_total float not null, 
Taller de base de datos 
  
login1 varchar(15)not null, 
CONSTRAINT FK_usuario1 foreign key(login1) 
references usuario(login1) 
on delete cascade on update cascade 
) 
create table cancion( 
cve_cancion int primary key, 
nombre varchar(20)not null, 
duracion float not null, 
login1 varchar(15)not null, 
CONSTRAINT FK_usuario2 foreign key(login1) 
references usuario(login1) 
on delete cascade on update cascade 
) 
create table contiene( 
cve_cancion int not null, 
cve_lista int not null, 
CONSTRAINT PK_cancion_lista primary key(cve_cancion,cve_lista), 
CONSTRAINT FK_cancion foreign key(cve_cancion) 
references cancion(cve_cancion) 
on delete no action on update no action, 
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CONSTRAINT FK_lista_musica foreign key(cve_lista) 
references lista_musica(cve_lista) 
on delete no action on update no action 
  
) 
create table discos( 
cve_cancion int not null, 
cve_lista int not null, 
disco varchar(40)not null, 
CONSTRAINT PK_can_list primary key(cve_cancion,cve_lista), 
CONSTRAINT FK_contiene foreign key(cve_cancion,cve_lista) 
references contiene(cve_cancion,cve_lista) 
on delete no action on update no action 
) 
create table pais( 
cve_pais int primary key, 
nombre varchar(20)not null 
) 
create table cantante( 
cve_cantante int primary key, 
nombre_artistico varchar(30)not null, 
nombre varchar(20)not null, 
apellidos varchar(50)not null, 
cve_pais int not null, 
CONSTRAINT FK_pais foreign key(cve_pais) 
references pais(cve_pais) 
  
on delete cascade on update cascade 
) 
create table interpreta ( 
cve_cancion int not null, 
cve_cantante int not null, 
CONSTRAINT PK_cancion_cantante primary 
key(cve_cancion,cve_cantante), 
CONSTRAINT FK_cancion1 foreign key(cve_cancion) 
references cancion(cve_cancion) 
on delete cascade on update cascade, 
CONSTRAINT FK_cantante foreign key(cve_cantante) 
references cantante(cve_cantante) 









      mpersona   
ATRIBUTO TIPO  CONTENIDO FORMATO NULL 
FK REQUERIDA 
POR LA TABLA 
id_persona int identificador de la tabla 0-9 no 
PK(llave 
principal) 
txt_apellido1 varchar apellido paterno A-Z no   
txt_apellido2 varchar apellido materno A-Z no   
txt_nombre varchar nombre A-Z no   
txt_fec_nac date fecha de nacimiento A-Z no   
id_tipo_doc int refrencia a la tabla ttipo_doc 0-9 no 
FK(llave 
secundaria) 
nro_doc int numero de documento 0-9 no   
id_tipo_parent int 
refrencia a la tabla 
ttipo_parentezco 0-9 no 
FK(llave 
secundaria) 




refrencia a la tabla 
ttipo_estado_civil 0-9 no 
FK(llave 
secundaria) 




refrencia a la tabla 
ttipo_persona 0-9 no 
FK(llave 
secundaria) 






      ttipo_parentezco   
ATRIBUTO TIPO  CONTENIDO FORMATO NULL 
FK 
REQUERIDA 
POR LA TABLA 
id_tipo_parent int identificador de la tabla 0-9 no 
PK(llave 
principal) 
txt_desc varchar descripcion A-Z no   
 
      ttipo_genero   





id_tipo_gen int identificador de la tabla 0-9 no 
PK(llave 
principal) 
txt_desc varchar descripcion A-Z no   
 
 
      ttipo_estado_civil   
ATRIBUTO TIPO  CONTENIDO FORMATO NULL 
FK 
REQUERIDA 
POR LA TABLA 
id_est_civil int identificador de la tabla 0-9 no 
PK(llave 
principal) 




      ttipo_doc   





id_tipo_doc int identificador de la tabla 0-9 no 
PK(llave 
principal) 
txt_desc varchar descripcion A-Z no   
 
 
      ttipo_sangre   





id_tipo_sangre int identificador de la tabla 0-9 no 
PK(llave 
principal) 
txt_desc varchar descripcion A-Z no   
 
      ttipo_persona   
ATRIBUTO TIPO  CONTENIDO FORMATO NULL 
FK REQUERIDA 
POR LA TABLA 
id_tipo_persona int 
identificador de la 
tabla 0-9 no PK(llave principal) 






    parroquia   
ATRIBUTO TIPO  CONTENIDO FORMATO NULL 
FK REQUERIDA 
POR LA TABLA 
id_tipo_parroquia int identificador de la tabla 0-9 no PK(llave principal) 
txt_desc varchar descripcion A-Z no   
 
 
      canton   
ATRIBUTO TIPO  CONTENIDO FORMATO NULL 
FK REQUERIDA 
POR LA TABLA 
id_canton int identificador de la tabla 0-9 no PK(llave principal) 
txt_desc varchar descripcion A-Z no   
 
      provincia   
ATRIBUTO TIPO  CONTENIDO FORMATO NULL 
FK REQUERIDA 
POR LA TABLA 
id_provincia int identificador de la tabla 0-9 no 
PK(llave 
principal) 
txt_desc varchar descripcion A-Z no   
 
 
      pais   
ATRIBUTO TIPO  CONTENIDO FORMATO NULL 
FK 
REQUERIDA 
POR LA TABLA 
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id_pais int identificador de la tabla 0-9 no 
PK(llave 
principal) 
txt_desc varchar descripcion A-Z no   
 
      mpersona_dir   
ATRIBUTO TIPO  CONTENIDO FORMATO NULL 
FK REQUERIDA 
POR LA TABLA 
id_persona_dir int identificador de la tabla 0-9 no 
PK(llave 
principal) 
id_persona int refrencia a la tabla persona A-Z no 
FK(llave 
secundaria) 
id_tipo_dir int refrencia a la tabla ttipo_dir 0-9 no 
FK(llave 
secundaria) 
id_parroquia int refrencia a la tabla parroquia 0-9 no 
FK(llave 
secundaria) 
txt_desc varchar descripcion A-Z n0   
 
 
      ttipo_dir   
ATRIBUTO TIPO  CONTENIDO FORMATO NULL 
FK 
REQUERIDA 
POR LA TABLA 
id_tipo_dir int identificador de la tabla 0-9 no 
PK(llave 
principal) 

































      mpersona_telef   









refrencia a la tabla 




refrencia a la tabla 
ttipo_telef 0-9 no 
FK(llave 
secundaria) 
txt_desc varchar descripcion A-Z n0   
      ttipo_telef   





id_tipo_telef int identificador de la tabla 0-9 no 
PK(llave 
principal) 































      mpersona_ref   





id_persona_ref int identificador de la tabla 0-9 no 
PK(llave 
principal) 
id_persona int refrencia a la tabla persona A-Z no 
FK(llave 
secundaria) 




nombre de la persona de 
referencia A-Z no   
fono_ref int 
telefono de la persona de 
referencia 0-9 no   

































SCRIPT DE MPOLICIAL 
 
create database practica2 
use practica2 
create table clientes( 
RFC int primary key, 
nombre_cliente varchar(20)not null, 
paterno_cliente varchar(20)not null, 
materno_cliente varchar(20)not null, 
direccion varchar(30)not null, 
telefono varchar(20)not null, 
correo varchar(40)unique not null 
) 
create table canastas( 




RFC int not null, 
constraint fk_clientes foreign key(RFC) 
references clientes(RFC) 
Taller de base de datos 
  
on delete cascade on update cascade 
) 
create table proveedores( 
RFC_proveedor int primary key, 
nombre_proveedor varchar(30)not null, 
direccion_proveedor varchar(30)not null, 
forma_pago money, 
telefono_proveedor varchar(20)not null 
) 
create table productos( 
id_producto int primary key, 
descripcion varchar(90)not null, 
precio_producto money, 
nombre_departamento varchar(30)not null, 
RFC_proveedor int not null, 
constraint fk_proveedores foreign key(RFC_proveedor) 
references proveedores(RFC_proveedor) 
) 
create table asociado( 
id_producto int not null, 
id_prodasociado int not null, 
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Taller de base de datos 
  
constraint pk_id_producto primary key(id_producto), 
constraint fk_productos foreign key(id_producto) 
references productos(id_producto), 
constraint fk_productos1 foreign key(id_prodasociado) 
references productos(id_producto) 
) 
create table contiene( 
id_canasta int not null, 
id_producto int not null, 
cantidad_compra int not null, 
precio_compra money, 
constraint pk_canasta_producto primary 
key(id_canasta,id_producto), 
constraint fk_producto foreign key(id_producto) 
references productos(id_producto), 
constraint fk_canasta foreign key(id_canasta) 
references canastas(id_canasta) 














































      mpolicial   





id_policial int identificador de la tabla 0-9 no 
PK(llave 
principal) 




refrencia a la tabla tipo de 




refrencia a la tabla tipo de 




refrencia a la tabla tipo de 
grado 0-9 no 
FK(llave 
secundaria) 
pol_credencial int credencial del miembro policial 0-9 no   





id_tipo_funcion int identificador de la tabla 0-9 no 
PK(llave 
principal) 




refrencia a la tabla tipo de 



































      ttipo_record   





id_tipo_record int identificador de la tabla 0-9 no 
PK(llave 
principal) 
txt_desc varchar descripcion A-Z no   
      mrecord_academico   





id_record_academico int identificador de la tabla 0-9 no 
PK(llave 
principal) 
id_policial int refrencia a la tabla mpolicial 0-9 no 
FK(llave 
secundaria) 
id_tipo_record int refrencia a la tabla ttipo_record 0-9 no 
FK(llave 
secundaria) 




nombre de la institucion o 































      ttipo_merito   





id_tipo_merito int identificador de la tabla 0-9 no 
PK(llave 
principal) 
txt_desc varchar descripcion A-Z no   
      tclase_merito   





id_clase_merito int identificador de la tabla 0-9 no 
PK(llave 
principal) 
txt_desc varchar descripcion A-Z no   
      ttipo_condecoracion   





id_tipo_condecoracion int identificador de la tabla 0-9 no 
PK(llave 
principal) 




       mpase   





id_pase int identificador de la tabla 0-9 no 
PK(llave 
principal) 
id_policial int refrencia a la tabla mpolicial 0-9 no 
FK(llave 
secundaria) 
id_unidad int refrencia a la tabla munidad 0-9 no 
FK(llave 
secundaria) 
txt_fec_pase varchar fecha del pase A-Z no   
txt_desc varchar descripcion A-Z no   
txt_doc varchar documento A-Z no   
      mmerito   









refrencia a la tabla 




refrencia a la tabla 













refrencia a la tabla 




refrencia a la tabla 




fecha del merito o 
demerito A-Z no   
txt_desc varchar decripcion A-Z no   
txt_doc varchar documento A-Z no   
